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Op verzoek van de Commissie Eie t vsn de Gewestelijke 
Raad van liet Landbouwschap in Overijssel i s een studie gemaakt 
van werkmethoden b:\ het oogsten van r i e t . Heeds in de winter 
ven 1954-1955 zijn van enkele werkmethoden bij het oogsten van 
r i e t een aanta l a rbe idss tud ies gemaakt. In 1957 werd het 
onderzoek voortgezet omdat inmiddels ook de mechanisatie bij 
d i t werk haar in t rede had gedaan en daardoor weer enkele nieuwe 
werkmethoden werden toegepas t . 
Het b e t r e f t h ie r een onderzoek naar de oogst van 
b l a d r i e t , in hoofdzaak bestemd voor de bloembollencultuur en 
r i e t voor dakbedekking, zoals d i t voorkomt in de kop van. 
Overijssel. De a rbe idss tud ies werden gemaakt door de schrijver 
van d i t vers lag , de heer H. van Essen, in het gebied 
V7anneperveen, Giethoorn, Bel t -Schuts loot en de omgeving van 
Ossenzljl. 
In deze mededeling vindt ü een overzicht van de 
r e s u l t a t e n welke d i t onderzoek heeft opgeleverd. VPj •hopen, dat 
d i t vers lag er toe zal bijdragen het doelmatig werken bij het 
oogsten van r i e t te bevorderen en a ls zodanig -voor a l le-
geïnteresseerden van waarde bl-'ikt te zijn. 
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INLEIDING 
Gedurende de a fge lopen l a r e n i s door h e t I n s t i t u u t 
voor Landbouwtechniek en R a t i o n a l i s a t i e t e Wageningen een 
onderzoek i n g e s t e l d n a a r de "werkmethoden "bij he t oogs ten van 
r i e t . D i t onderzoek Y^erd v e r r i c h t op een a a n t a l "bedrijven in de 
omgeving van Oasenzijl , Kalenberg , Wanneperveen, B e l t - S c h u t s l o o t 
en G i e t h o o r n . 
In d i t g e b i e d , l i g g e n d e i n de kop van Over i j sse l , 
t r e f f e n we een zee r g r o t e o p p e r v l a k t e zgn . "Kraggeland" aan . 
In v r o e g e r e tijden i s d i t l a n d ve rg raven voor de p r o d u k t i e van 
t u r f . In deze u i t g e g r a v e n g e d e e l t e n heb ten z i c h i n de loop dor 
j a r e n d i v e r s e p l a n t e n ontv/ ikkeld, waardoor een z e e r dikke spons-
a c h t i g e zode i s o n t s t a a n welke a l s h e t ware op he t w a t e r d r i j f t . 
Hierop g r o e i t h e t r i e t en d i t i s ook de p l a a t s waar h e t geoogs t 
moet v/orden. 
Tussen de kraggen l i g g e n op bepaa lde a f s t a n d e n v e r -
hoogde g e d e e l t e n zgn . " r i b b e n " . Vroeger p l a a t s t e men h i e r o p de 
t u r f . Deze d ienen t h a n s voor een tijdelijke ops lag van h e t r i e t . 
Het oogs ten van h e t r i e t i s geen gemakkelijk werk, 
v o o r a l wanneer d i t i n handwerk moet worden u i t g e v o e r d . In v e e l 
g e v a l l e n moet d i t onder moeilijke omstandigheden v/orden gedaan . 
Vooral h e t l open op de kraggen i s n i e t gemakkelijk, door de 
g r o t e v e e r k r a c h t van de min of meer s p o n s a c h t i g e soms onge-
lijke bodem. In bepaa lde g e v a l l e n wordt h e t werk v e r d e r bemoei-
l i jk t doo rda t de k raggen g e d e e l t e l i j k onder w a t e r s t a a n . Sommige 
g e d e e l t e n kunnen dan ook a l l e e n i n een v o r s t p e r i o d e over h e t 
ijs worden gesneden . 
Ook bij h e t oogs ten van r i e t h e e f t de machine zijn 
in t rede) gedaan . Op v e r s c h i l l e n d e bedrijven ma.akt men bij h e t • 
snijden van h e t r i e t g e b r u i k van een tweewie l ige moto rmaa ie r . 
Deze komt in v e r s c h i l l e n d e u i t v o e r i n g e n voor . 
Door daling' van h e t w a t e r p e i l i s i n vee l g e v a l l e n de 
opbrengs t s t e r k g e d a a l d , mede a l s gevolg van h e t b e v r i e z e n van 
de jonge r i e t s c h e u t e n i n h e t v o o r j a a r . In de omgeving van 
Ossenzijl en Kalenberg i s men e r daarom de l a a t s t e j a r e n t o e 
overgegaan a a n e e n g e s l o t e n g e d e e l t e n r i e t l a n d i n t e p o l d e r e n en 
van een b e m a l i n g s i n s t a l l a t i e (windmolen) t e v o o r z i e n . Hie rdoor 
h e e f t men de mogelijkheid, zodra he t r i e t geoogs t i s , deze g e -
b ieden onder w a t e r t e z e t t e n en daardoor v o r s t b e s c h a d i g i n g t e 
voorkomen. De resu l t an ten h i e r v a n zijn z e e r bev red igend en de 
opb rengs t aan r i e t i s s t e r k toegenomen. 
S t n o . 3 7 6 - 1 5 0 0 - 2 0 / 1 0 - ' 6 0 
Bij het onderzoek zijn de versch i l l ende werkmethoden,, 
zoals die bij het oogsten van het r i e t worden gebezigd, met be-
hulp van een stophorloge geana l i seerd . Het onderzoek werd ver-
r i c h t zowel bij handwerk, a l s bij methoden waar een motormaaier 
werd gebru ik t . Bovendien werd het onderzoek ui tgevoerd bij de 
versch i l lende soorten r i e t ; b l a d r i e t - h a l r i e t en d u i l e n r i e t . 
Behalve het werk op de percelen i s ook een onderzoek inges te ld 
naar het t r anspor t van het r i e t vanaf de percelen naar de 
de f in i t i eve p l a a t s van opslag. 
Door het onderzoek i s een inz ich t verkregen, n i e t a l l een van 
het gehele werk bij een bepaalde werkmethode, maar tevens van 
de verschi l lende onderdelen. 
In d i t verslag worden de r e s u l t a t e n van d i t onder-
zoek nader be l i ch t en met elkaar vergeleken. De r e s u l t a t e n van 
de verschi l lende tijdmetingen zijn vermeld in de t abe l l en 32 t/m 
48, die verderop zul len worden besproken. 
De 'Ogstperiode van het r i e t duurt vrij l ang . Deze 
begint al begin september met het oogsten van het zgn. "blad-
r i e t " . Dit i s een grof bladacht ig gewas dat wordt afgezet naar 
de bloembollencentra v/aar het wordt gebruikt a l s dekmateriaal 
over de u i t g e z e t t e bloembollen. Afhankelijk van de vraag gaat 
deze b ladr ie toogs t door t o t ongeveer hal f december. 
Omstreeks d i t t i jdstip begint ook het oogsten van het r i e t dat 
bestemd i s voor dakbedekking, het zgn. " h a l r i e t " . Deze oogst-
periode loopt door to t begin mei. Bij het r i e t voor dakbedekking-
t re f fen we twee soorten aan nl. het d u i l e n r i e t (grof r i e t met 
dikke s tengels) en het fijnere r i e t (dunne s t e n g e l s ) . Bij d i t 
l a a t s t e wordt nog onderscheid gemaakt in I e en 2 e s oo r t . 
HET BEL-ONE! GS SYSTEEM Bî Dï '.Eli )GST 
Het snijden van r i e t wordt u i t g e v o e r d in accoo rd loon . 
Het t a r i e f wordt u i t g e d r u k t in een b e p a a l d bedrag p e r 100 
bossen r i e t ( v im) . In h e t t a r i e f wordt o n d e r s c h e i d gemaakt 
t u s s e n b l a d r i e t , d u i l e n r i e t en h a l r i e ' . k e t de s t a n d van h e t 
r i e t op h e t p e r c e e l wordt geen r e k e n i n g gehouden. Di t i s ook 
z e e r moeilijk, omdat op éénze l fde p e r c e e l de s t a n d d i c h t h e i d van 
h e t gewas z e e r s t e r k kan v a r i ë r e n . '7ol wordt in ho t O.A. 0 . -
t a r i e f r e k e n i n g gehouden met p e r c e l e n welke twee of meerdere 
j a r e n worden b e v l o e i d . In dergeli jke g e v a l l e n i s h e t t a r i e f 
l a g e r das. V'-or he t snijden van r i e t o- pare o 1 or: waar geen b e -
;rl;.-'."ii•-:"•: ..e.r.i~ toege 'oas t . 
n (Omtrek van de bes sen ) 
Volgens de O.Â.O. s ic- t he t r i e t voor a f l e v e r i n g met 
1 band gebonden en aan h e t vaa rwa te r worden g e l e v e r d . De 
van de bossen , bandmaat genoemd, i s v e r s c h i l l e n d Jol. • 
UK t e 
TABEL 1 . 
.bancunaten m cenximexers 
Soor t r i e t 
B 1 a d r i e t 







E 3 I E D 
! Gie thoorn 
| vvanneperveen 
j B e l t - S c h u t s l o o t 
85 
1 55 
D u i 1 e n r i e t 46 
Behalve de genoemde bandiru en werden v roege r ook de 
bandmaten 23?5 e n 33»O i 
d i t n i e t meer he t e-eva!, 
: e n t i m e t e r gemaakt . De l a a t s t e j a r e n i s 
he' oogs ten van h e t r i e t i s h e t van be l ang d a t h e t 
t a r i e f voor h e t snijden en uitkammen zodanig i s g e s t e l d da t de 
a r b e i d e r een z e l f d e b e l o n i n g on tvang t voor een gelijke h o e v e e l -
h e i d r i e t d ie hij v e r w e r k t . Di t wanneer de s t a n d van h e t r i e t , 
de h o e v e e l h e i d o n d e r g r e e i , de t o e s t a n d van h e t p e r c e e l e t c . 
gelijk zijn. ïïierb'i n a a k t h e t weinig v e r s c h i l of h e t r i e t t o t 
bossen van 46,G ^f 55-0 c e n t i m e t e r bandmaat wordt v e r w e r k t , 
Om de h o e v e e l h e i d v e r w e r k t r i e t t e bepa len moeten Wij wel v/eten 
hoe de d i k t e van bossen , wat de h o e v e e l h e i d r i e t b e t r e f t , 
z i c h t o t e l k a a r verhouden . andere woorden wij d ienen t e 
weten hoeveel bossen r i e t bandmaat overeenxcomen me"0 een 
a a n t a l bossen, van een andere bandmaat bijv. 55» 
4. 
Om een verge l i jk ing van de h o e v e e l h e i d r i e t bij ver-
s c h i l l e n d e bandmaten t e t rc ldren , kunnen we u i t g a a n van de 
o p p e r v l a k t e , welk« i n do b i n d c i r k o l b e s c h i k b a a r i a . Voor 
v e r s c h i l l e n d e Ivmcüaaten i s d i t : 
TABEL 2 . Vergeli jking vein de b i n d e i r k e l o p p e r v l a k t e bij 
v e r s c h i l l e n d e bandmaten. 
Bandmaat 
(omvang in cm) 
M i d d e l l i j n 





7 ,48 cm 
10 ,50 " 
14 ,64 " 
17 ,50 " 
Opperv lak te 
b i n d c i r k e l 
43 ,94 cm 
88 ,63 " 







Met behulp van deze c i j fers kunnen we v a s t s t e l l e n hoevee l 
bossen van de v e r s c h i l l e n d e bandmaten met e l k a a r overeenkomen 
wat de h o e v e e l h e i d r i e t b e t r e f t . 
We krijgen dan h e t volgende o v e r z i c h t ; 
TABEL 3» Omrekeningstabel voor v e r s c h i l l e n d e bandmaten 
Van 100 bossen 
. bandmaat ; 
! 23 ,5 komen 
33 ,0 komen j 
4 6 , 0 komen •' 
5 5 , 0 komen 
Aantal 
























U i t deze verge l i jk ing b l i j k t , da t de h o e v e e l h e i d r i e t 
van 100 bos sen , bandmaat 46 , overeenkomt met een h o e v e e l h e i d 
r i e t van 70 bossen bandmaat 55» Onder deze l fde omstandigheden 
z a l h e t t a r i e f voor he t oogsten van 70 bossen bandmaat 55 g e -
lijk moeten Z3jn aan die van 100 bossen bandmaat 4 6 . 
De h o e v e e l h e i d r i e t i s v a n z e l f s p r e k e n d ook van b e -
l a n g bij de verkoop e rvan . Wanneer de k w a l i t e i t , van he t r i e t ge-
lijk i s z u l l e n 70 bossen bandmaat 55 h e t z e l f d e bedrag moeten op-
brengen a l s 100 bossen van bandmaat 46 . Het i s van be lang i n 
de prakt i jk h i e r a a n de nodige aandacht t e schenken . 
5. 
'OVEEZIOHT GEBRITSTE ITERS?]!! IGEN EN CEHJSEDSCEAP 
Zoals h i e r v o o r r e e d s i s opgemerkt kan h e t oogs ten 
van r i e t i n handwerk en n e t behulp van 'mach ines v/orden u i t -
g e v o e r d . Bij h e t g e b r u i k van een machine wordt hiermee a l l e e n 
h e t maaien v e r r i c h t . De o v e r i g e werkzaamheden, z o a l s he t ver-
wijderen van g r a s r e s t e n e t c . en he t b inden g e b e u r t v o l l e d i g 
i n handwerk. 
De gereedschappen en /o f machines -welke g e b r u i k t 
worden kunnen h e t b e s t e worden o n d e r v e r d e e l d n a a r de s o o r t 
r i e t . 
Voor b l a d r i e t wordt een z e i s of een tweewie l i ge 
motormaaier g e b r u i k t . 
tkjLo ("j-'t hou ten boom) l e n g t e van ho t b l ad 0 ; 9 0 m e t e r . 
Rechte seisboom met 2 houten hancivaton. 
b . tweewie l ige moto rmaa ie r . Vermogen 5 - 7y5 pk» 
Maa iba lk 44 v o e t b r e e d (1 ,40 m a t e r ) . Ach te r de maa iba lk i s 
een s o o r t opvangbak gemonteerd waar in h e t gemaaide r i e t 
wordt ve rzameld . 
Voor r i e t bestemd voor dakbedekking ( h a l r i e t en d u i l e n r i e t ) 
worden de volgende ge reedschappen en w e r k t u i g e n g e b r u i k t ; 
a. Zeis, Zoals b-i b l a d r i e t vermeld (wordt b.'.j het oogsten van 
r i e t voor dakbedekking n i e t veel geb ru ik t ) . 
b . Riet sn i t (voorzien van. houten s t e e l ) . 
Lengte van het blad 0,25 - 0,30 meter. Bladbreedte 4-6 cm. 
Lengte van de s t e e l 0,50 - 0,60 meter, enigsz ins gebogen. 
In bepaalde geval len i s de s t e e l op het einde van een kruk 
voorzien om u i t de hand glijden tegen te gaan. 
c. tweewielige motormaaier 
Overeenkomstig a l s bij b l a d r i e t i s omschreven. 
d. Stootplank of s tootbord. 
Houten bord van 4 & 5 centimeter dikte met een oppervlakte 
van plm. 0,50 x 0,50 meter. Aan één kant voorzien van twee 
poten,waardoor bjj het op de grond p laa t sen een schuine 
stand wordt verkregen. Bij het binden worden de bossen op 
deze s tootplank "vlak ge stampt", waarbij tevens de band naar 
beneden wordt gedrukt . Door deze bewerking komt het r i e t 
s t ev ige r in de band. 
Bij het oogsten van r i e t worden versch i l lende werk-
methoden toegepast . In de volgende hoofdstukken zul len we voor 
versch i l l ende soorten r i e t de onderzochte, tevens zijnde de 
meest voorkomende oogstmethoden behandelen, n i , het oogsten van-; 
bladriet met behulp van een zeis 
it ii it !
' tweewielige motormaaier 
h a l r i e t " " " " r i e t s n i t 
tweewielige motormaaier 
d u i l e n r i e t " " " " r i e t s n i t . 
Maaien net de zeit 
Met behulp van de zeis, wordt telkens een gedeelte 
van het bladriet tegen het nog staande gewas gemaaid. Het komt-
over een met ae werkwhze zoals in sommige gebieden van ons land 
wordt toegepast voor het maaien van graan. 
va werkbreedte die per werkgang wordt- meegenomen is 
verschillend. Deze hangt onder meer af van de stand van het 
gowao ('lichte of holle stand); lengte van het gewas en de hoe— 
veelheid cnaergroei. Bij een regelmatige .-.-.tand in een niet te 
zwaar gewas ligt de werkbroedte op ongeveer 1?33 muter. 
De lengte van het traject dat in éénmaal wordt ge-
maaid} wordt beïnvloed door de lengte en vorm van het perceel; 
de stand van het gewas en de windrichting. In veel gevallen 
wordt een gedeelte van het riet op een bepaald perceel als 
bladriet geoogst. ICen ander deel bl:,ift staan om later als 
dekriet te v/orden geoogst, delkons nadat een gedeelte gemaaid 
is wordt het gemaaide riet tot 'ossen samen gevoegd. De dikte 
VBM de tossen moet regelmatig z-jn en bedraagt vcor bladriet 
85 centimeter bandomvang. C:;jn de bossen te dun dan ontstaan 
moeilijkheden bij de aflevering., de diki.ee bossen zijn schadelijk 
voor de eigenaar. Het op de juiyte dikte maken van de bossen 
is routinewerk, 
if en toe verdi do omtrok van de bossen gecontroleerd. 
Bij het samenvoegen van heb gem..aide riet tot bossen wordt 
gebruik gemaakt van een rietsnit. Hot rietsnit doet hier da-
zelfde dienst als do "welhask:: of ''mathaak" bij het oogsten 
van graan dat mot -ie zeis is goma.aid, Met het ynit, dat in 
dit geval dus als oen soort ho "n wordt gebruikt, wordt een 
hoeveelheid riet tot een bos verzameld. Hij hot bladriet 
wordt oen bos meestal in 2 maai bijeen : wacht. Sen bepaal-
de hoeveelheid riet wordt verzameld en •..,. ia.a jdo gelegd waar-
na hieraan een 2e hoeveelheid oordt jogevoogd cm do juiste 
dikte van de bos te krijgen. Is op deze wijze oer- hoeveelheid 
riet ter dikte van een bos verkregen dan wordt deze direkt 
opgebonden. Voor het binden wordt eon xiotwis gebruikt die 
uit de samengebrachte hoeveelheid riet wordt genomen. Vóór 
het binden en ook daarna, werden de stoppel-einden gelijk ge-
maakt. Dit gebeurt door de bos enige malen op de grond te 
stampen. De uit het stoppcleinde stekende stengels worden 
met de snit verwijderd. Eventuele andore verontreinigingen 
zoals gras5 onkruid etc. wölke de omtrek von de bos ontsie-
ren, worden met de hand verwijderd. Hierna wordt de gebonden 
bos terzijde gelegd en een volgende gereed gemaakt. In het 
voorgaande is in het kort de methode van maaien mot do zeis 
behandeld. Samengevat bestaat het maaien met de zeis uit de 
volgende handelingen; 
- ze 1.3 s cne rpen , 
- maaien, 
t e r u g lopen naa r beg inpun t , 
- z e i s opzij l eggen en r i e t s n i t pakken, 
- gemaaide r i e t samenvoegen t o t bossen , 
- bossen binden en v laks tampen en van v e r o n t r e i n i g i n g e n 
ontdoen. 
Doordat v e r s c h i l l e n d e deel"-3werkingen met behulp van 
ge reedschap en v e r s c h i l l e n d e zonder gereedschap) v/orden u i t g e -
voerd v r a a g t h e t v e r w i s s e l e n van ge reedschap een zekere tijd d ie 
ie t gehe l e werk d i e n t t e 
jeval met h e t scherpen van de 
i n de be reken ing van de tijd voor 
worden opgenomen. D i t i s ook he t 
z e i s . 
Behalve h e t r e g e l m a t i g scherpen van de z e i s met b e -
hulp van een " w e t s t e e n " moet de z e i s af en toe ook gehaa rd 
v/orden. Het was n i e t mogelijk tijdens h e t onderzoek h i e r o v e r g e -
gevens t e ve rzamelen . De voor he t ha ren benodigde t.'jd i s d e r -
ha lve n i e t i n de be reken ing opgenomen. 
Aan de hand van het onderzoek konen we t o t de 
volgende b e r e k e n i n g . Op de gemeten tijden i s een v a s t e t o e s l a g 
van lOfo gegeven voor persoonl i jke v e r z o r g i n g en c o n t r o l e . 
TABEL 4 . Het oogs ten van b l a d r i e t (bandomvang van de bossen 
85 cm) 
•A e r k o n a r d e 1 e n 
:
 Werktijd in minuten 
! p e r 100 bossen bij 
! een normaal werktempo 
Maaien z e i s pakken 
z e i s scherpen 
maaien 





t o t a a l 104, 50 
iBossen maken r i e t s n i t pakken 
bos maken ( I e d e e l ) 
bos opz^j l eggen 
bos m aie en ( 2 e d e e l ) 
1 G en 2& deel samenvoegen 







t o t a a l 136 ,50 ; 
Binden en 
: af \verken . 
band pakken 
b inden en v laks tampen 
afwerken en opzij l eggen 




10 ? 00 
t o t a a l 1 




Uit tabel 4 blijkt, dat het gehele werk een t:ijd vraagt van 
rondweg 350 minuten per 100 bossen. Hierbij komt nog de tijd 
die nodig is voer het transport van de bossen naar het vaar-
water. 
Eet maaien van riet met de zeis is een zwaar werk. 
Vooral bij het maaien van bladriet, dat door het vele blad en 
de grofstengeligheid over het algemeen zwaar is, is dit het 
geval. Ook zijn de omstandigheden niet altijd even gunstig, 
(ongelijk terrein) terwijl ook de weer .--omstandigheden het werk 
soms moeilijk of geheel onmogelijk maken. 
In veel gevallen zal daarom een extra toeslag nodig zijn boven 
de reeds genoemde lCfc 
Het naaion iaet een motormaaicr. 
WC-J.1L; vermeld wordt bij hot oog.?ton van bladriet vaak 
gebruik gem -..-•.kt van een motormaaior. Deze zijn ^-wielig en 
voorzien van luchtbandon. Voor de rietoogst worden dikwijls 
kooiwielon gemonteerd. De constructie hiervan is verschillend. 
Soms zijn de kooiwielon smal uitgevoerd en worden dan naast 
de luchtbandon gemonteerd, soms zijn ze breed (0540 meter) en 
komen dan in de plaats van de luchtbanden. 
Door de montage van kooiwielen wordt het wegzakken van de 
machine tegengegaan, terwijl minder gemakkelijk "slip" optreedt. 
Aan de voorkant van de motorimaaier bevindt zich de maaibalk. 
De werkbreedte van de maaibalk is 1,40 meter (4ir voets). 
Aan de achterzijde van de maaibalk is de machine uitgerust met 
een "opvangrek" waarin hot gemaaide riet wordt verzameld. De 
constructie van de rekken is verschillend. In het simpelste 
geval is aan weerszijden van de maaibalk vertikaal een hoek-
ijzer geplaatst welke met elkaar zijn verbonden door een vlecht-
werk van ijzerdraad. Een betore constructie is een rek van 
ijzeren staven of een bak van dun plaatwerk van ijzer. 
Tijdens het maaien moet het losse riet regelmatig uit de op-
vangbak v,orden genomen en terzijde gelegd. Telkens moet het' 
maaien dus worden onderbroken voor het verwijderen van het 
gemaaide riet. De werkbreedte bij het maaien varieert nor-
maal van f. 1,30 - 1j35 meter. 
De benodigde werktijd voor de verschillende methoden. 
Het was bij het onderzoek niet mogelijk om van de ver-
schillende handelingen, die bij de diverse methoden voor het 
uitvoeren van het werk nodig zijn, afzonderlijk de tijd vast te 
stellen. De tijdsduur hiervan was vaak te kort om'dit goed met 
een stophorloge te meten. Daarom zen in onderstaande over-
zichten verschillende handelingen bij elkaar genomen. 
Bij het maaien met de machine kan de werkverdeling 
verschillend sjjn, afhankelijk van het aantal personen dat bij 
het werk is betrokken. 
De volgende werkmethoden ziin onderzocht ; 
±J. 
één persoon doet het werk alleen 
Hierbij verzorgt deze persoon het bedienen van de machine 
en ook het verwijderen van het riet uit de opvangbak. Het 
werk kan op twee manieren worden uitgevoerd, welke we 
onderscheiden in methode I-A en methode I-B. 
Methode I-A 
Telkens wordt een h o e v e e l h e i d r i . , t t e r d i k t e van één bos 
gemaaid en u i t de opvangbek genomen, nada t de machine i n 
de "vrije s t a n d " i s g e z e t . Het r i e t wordt n a a s t de machine 
op he t r e e d s gemaaide g e d e e l t e \Tan h e t p e r c e e l g e l e g d . 
Het opbinden van de bossen g e b e u r t p a s , nada t h e t g e h e l e 
p e r c e e l of een bepaa ld g e d e e l t e van h e t p e r c e e l i s gemaaid . 
Bij deze werkwijze moeten de v e r s c h i l l e n d e hande l ingen d ie 
nodig zijn voor h e t u i t v o e r e n van he t werk ,na h e t maaien 
van i e d e r e bos ,worden u i t g e v o e r d . Daardoor d a a l t de 
p r e s t a t i e van de machine . 
De h ie rb i j voorkomende hande l ingen zijn; 
machine i n h e t werk z e t t e n - maaien - in " a c h t e r u i t " v e r -
s n e l l i n g z e t t e n en plm. 1 meter t e r u g s t eken - machine in 
vrij loop z e t t e n - naar op vang bak l open - r i e t samenvoegen -
u i t opvangbak nemen en terzi jde l eggen - naa r machine l open -
machine in h e t werk z e t t e n e n z . 
Deze werkwijze v e r d i e n t geen a a n b e v e l i n g , omdat de d i k t e van 
de bossen z e e r moeilijk i s t e b e p a l e n , n e t a l s gevolg da t 
deze s t e r k v a r i e e r t . 
TABEL 5« Haaien van b l a d r i e t met behulp van motormaaier 
door 1 pe r soon (Methode I - A ) . 
Handel ingen j werk tijd in Iminuten /keer 
werktijd in 
m i n u t e n / 
100 bossen 
werktijd i n 




Machine in h e t werk z e t t e n 
en i 1 me te r v o o r u i t rijden 
t o t tegen h e t gewas 
Maaien 
Machine i n " a c h t e r u i t " v e r -
s n e l l i n g z e t t e n , ± 1 m t e r u g 
s t e k e n en machine in v r i j -
loop z e t t e n 
Lopen n a a r opvangbak -bos 
u i tnemen en terzi jde 1 eggen-






















1 1 . 
TABKL 6. Gemaaide riet toi bessen binden (methode I-A) 
handelingen | werktijd in min/100 bossen i bij normaal werktempo 
band pakken 
binden en vlak stampen 
afwerken en wegleggen 
lopen naar volgende bo; 
Sub-totaal 0 








rj> f • 
u i t tabel 5 on 6 blijkt, dat het maaien p lus het opbinden van 
de bossen bij een normaal werktempo een tijd vraagt van 
I7O minuton/lOü bossen. 
Methode I-B 
Hierbij wordt met de machine langs a l l e 4 zijden van 
het perceel gemaaid. Bij het maaien wordt zolang doorgereden to t 
de opvangbak geheel met r i e t i s gevuld. Bij het ledigen van de 
opvangbak pakt men n i e t het r i e t u i t de opvangbak, doch 3et men 
de machine in de a c h t e r u i t - v e r s n e l l i n g , waardoor de opvangbak 
onder het r i e t vandaan wordt getrokken. ]lïen enkele maal i s het 
nodig het r i e t aan de bovenkant i e t s "over" te duwen. 
Ten opzichte van methode I-A worden de handelingen hierdoor t o t 
een minimum beperkt , waardoor een hogere pre .-jt a t ie bij het 
maaien wordt b e r e i k t . Het ledigen van de opvangbak- gebeurt dus 
met behulp van de machine zel f . 
Door langs 4 zijden van he • te maaien gedeel te te 
v/erken komt op de hoeken hiervan het gemaaide r i e t te l iggen . 
De afmetingen van de "blokken" welke op deze wijze worden be-
werkt hangen af van de stand van het r i e t -en de afmetingen van 
het p e r c e e l . In de praktyk wordt gewerkt in blokken van ongeveer 
25 x 15 meter of 20 x 20 meter. Op deze wijze kan dus te lkens on-
geveer 4 '-':re worden gemaaid. 
Ka het maaien wordt het gemaaide r i e t t o t bossen verwerkt. Een 
hoeveelheid benodigd voor 1 bos wordt in twee maal van de ge-
maaide voorraad gepakt en daarna opgebonden. 
Na het opbinden wordt met behulp van een r i e t s n i t de bos verder 
afgewerkt (verwijderen van u i t s tekende s tengeldelen e t c ) . 
12. 
TABEL 7 « Maaien van bladriet met behulp van een 
motormaaier (Methode I-B) 
handelingen 
maaien 












 s u b - t o t a a l 
vas te l t o e s l a g 10°/o 
Benodigde tijd 
. werktijd i n 
; minuten p e r 
: 100 bossen 









TABEL 8 Gemaaide r i e t t o t bossen binden (Methode I-B) 
hande l ingen 
g e r e e d l e g g e n 1 g e d e e l t e 
g e r e e d l e g g e n 2 e " 
band pakken 
b inden 
afwerken en wegleggen 
werktijd i n 
minuten 
p e r k e e r 
0 ,25 
0 , 2 7 5 
0 , 1 2 5 
0 , 3 2 5 
0,25 
s u b - t o t a a l i 
o e s l a g IQp/o •:, 
werktijd in 
minuten p e r 
100 bossen 
2 5 , -
! 27,50 
; 12 ,50 
!
 32550 
! 2 5 ' " 
122 ,50 
12 ,25 
Benodigde tijd 1 134,75 
Vergelijken we de p r e s t a t i e van h e t maaien met methode I-A, dan 
bl i jkt dezo bij methode I-B belangri jk hoger t e zijn. De benodigde 
tijd p e r 100 bossen b e d r a a g t minder dan de h e l f t . 
Het verwerken t o t bossen v r a a g t bij methode I-B meer t i jd. 
Hier l i g t he t r i e t op vrij d ikke hopen en h i e r v a n moeten bossen 
van de j u i s t e d i k t e worden gemaakt . 
1 3 . 
Overzicht beide methoden ,; 
methode I-A methode I-B 
maaien 11 »5 min 31,4 mir. 
binden 99, C " 134,8 " 
Totaal s 170,5 min 166,2 rain 
Bezien we het gehele werk (maaien er binden) dan vragen beide 
methoden vrijwel evenveel t:jd. 
Een voordeel van methode I-B ten opzichte van I-A i s , dat de 
boss on bA hei opbinden regelmatiger ürjn v r t de banclmaa.t b e t r e f t . 
Si- methode I-A moet d i t tijdens het .naaien •-./orden geregeld. Dit 
ie- nice gemakkelijk, vooral v/anneer cc oianci van het r i e t u i t -
eenloopt . 
Bij methode I-B ia het van groot belang dat meerdere personen 
samenwerken. Ui t een vergelijking van de cijfers ( tabel 7 e n 8) 
blijkt, dat in zeer gunst ige geval len 1 man met de machine aan 
4 personen werk kan verschaffen bij het opbinden. Vooral dan 
kan een zeer grote pre.-tat ie worden be re ik t , v/aarbij de machine 
vo l led ig wordt benut. In dergelijke s'evallen i s het van belang 
dat het v/erken met de machine regelmatig wordt afgewisseld met 
het binden. 
METHODE I I 
b . 2 personen v/erken samen 
Hierbij bedient 1 persoon (man A) de machine. Na het maaien van 
een hoeveelheid r i e t t e r dikte van een bos, bindt hij de eerder 
gemaaide bos op. Terwijl hij hiermee bezig i s pakt man B het 
lo s se r i e t u i t de cpvangbak van de. machine, l e g t d i t terzijde 
en l e g t ook de band gereed. 
Handelingen man A; maaien - machine in ' ' ach te ru i t " ve r sne l l ing 
ze t ten en i 1 meter terug steken - machine in vrijloop ze t t en -
lopen naar vorige bos - bos opbinden - lopen naar machine -
machine in het werk ze t ten - maaien enz. 
Handelingen man Bc band gereed leggen - lopen naar machine -
l o s s e - r i e t samenvoegen en u i t opvangbak nemen - bos goede vorm 
geven en vlak stampen, 3-4 meter vanaf de machine neerleggen -
band gereed leggen enz» Deze methode worlt vaak toegepast bij 
een zwaar gewas. Bij een minder zwaar gewas, waar het verwijderen 
van het r i e t gemakkelijker gaa t en bij gevolg minder tijd vraagt , 
wacht man A t o t de bos u i t het opvangrek i s genomen en gaat dan 
d i r e c t door met maaien. Het binden gebeurt dan l a t e r . 
14. 
TABEL 9« Machine bed ienen en b inden (aan A) 
'T' 
hande l ingen 
werktijd in werktijd in 
I minuten 
foer k e e r 
m i n u t e n / 
100 bossen 
[ werktijd i n 
m i n u t e n / 
100 bossen 
, bij normaal 
werkt emp o 
Machine in h e t werk 
z e t t e n en - 1 m v o o r u i t 
rijden t o t t egen he t 
gewas 
Maaien 
Machine in " a c h t e r u i t " 
v e r s n e l l i n g z e t t e n , 
- 1 ra t e r u g s teken en i n 
vrij loop z e t t e n 
Lopen naa r v o r i g e bos 
Bos opbinden en afwerken 
Lopen n a a r machine 
Wachten (noodzakelijk) 
s u b - t o t a a l ? 
Vas te t o e s l a g 10$ 
Totaal-: 
























TABEL 1 0 . Bossen u i t opvangbak nemen (man B^ 
1 
hande l ingen 
! 
Gemaaide r i e t in opvang-
: bak samenvoegen t o t bos 
Bos u i t opvangbak pakken 
: en wegleggen (3 me te r ) 
: Terug lopen n a a r machine 
: "'fachten t o t machine s t o p t 
s u b - t o t a a l : 
i Vaste t o e s l a g 10$ 





























V e r g e l i j k e n we de w e r k t i j d van be ide pe r sonen ( t a b e l 9 on 10) 
dan z i e n we da t pe r soon B do p r e s t a t i e van man A kan bi jhouden? 
ook wannoor we do n o o d z a k e l i j k e w a c h t t i j d e n b u i t e n beschouwing 
l a t e n . D i t i s moge l i j k omdat A, behalve h e t bed ienen van de 
machine , ook h e t opbindon van de bossen u i t v o e r t . Do w a c h t t i j d e n 
w i j z e n e r op da t h e t werk n i e t a l t i j d r e g e l m a t i g v e r l o o p t . Di t 
i s moes ta l -'en gevolg van de o n r e g e l m a t i g h e i d van ho t p e r c e e l 
en h e t gewas. Wanneer gewerkt i n oen normaal tempo, kan pe r soon 
B do p r e s t a t i e van A n i e t b i jhouden , A hue f t dan t e l k e n s oen 
k o r t e v / a c h t t i j d , 
METHODE I I I 
c . 3 pe r sonen werken samen 
Hierbij b e d i e n t 1 pe r soon (man Â) de machine, terwijl 2 pe r sonen 
(man 3 on " ; om b e u r t e n he t r i e t u i t 
b inden , ' ar:TO en « s c h o onm ak en 
vangbak pakken, op-
ide .1 eggen « 
Handel ineen man A in h e t werk z e t t e n - maaien - i n " a c h t e r u i t " 
v e r s n e l l i n g z e t t e n en t e r u g s teken - machine in vrij loop Kot ten -
wachten t o t r i e t u i t opvangbak i a genomen. 
Om de wachttijd p r o d u c t i e f t e maken p a k t man A dan wel een 
"band" u i t he t gewaaide r i e t en g e e f t deze aan pe r soon B of C, 
Handel ingen B en G : r i e t samenvoegen en u i t opvangbak nemen -
2 à 4 mete r lopen - bei- v lak stampen - band pakken en b inden -
bos afwerken en wegleggen - naa r machine lopen - e v e n t u e e l 
wachten t o t machine s t o u t . 
TABEL i 1 . Bedienen van de machine (man A) 
hande l ingen jwerktijd in j werktijd in ; werktijd i n 
minuten 
p e r k e e r 
iVÏachine i n h e t werk 0,07 
z e t t e n en tegen h e t 
gewas rijden ( i 1 m) 
Tijdens wachten ma- 0 ,18 
ch ine in he t werk 
z e t t e n en goed 
p l a a t s e n 
Maaien 0 ,11 
In "achteruit" zetten, 0.08 
- 1 m terugsteken 
-machine in vrijloop 
zetten 
i 
Band pakken van het j 0,28 
gemaaide riet in de | 
opvangbak j 
Draaien 0,15 
"fechten (noodzakelijk) 0,21 
Sub to t aa l 


























TAIS EL 12« Bossen u i t vangbak nemen en opbinden (man B en C) 
handelingen 
— i 
Gemaaide r i e t u i t vangbak 
nemen en - 3 m zijdelings 
verplaatsen 




Lopen naar machine 
Wachten (noodzakelijk) 
Praten - r u s t 
! 
Sub to t aa l ; 




werkt i jd 
per 
keer 



















34, - ; 
! 
3,30 | 
2 6 , - ; 
19,50 j 
6,20 ! 
1 7 , -
9,30 
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2 1 , 
l f 














































Bezien we .de cijfers u i t beide voorgaande t abe l l en dan blijkt 
dat het werk van do machineman (A) en van de personen die 
het r i e t van de machine nemen en opbinden n i e t goed op e lkaar 
i s afgestemd. Het blijkt dat B en 0 ieder ruim tweemaal zoveel 
tijd nodig hebben dan nit-il A voor het bedienen van de machine. 
Persoon A i s derhalve met behulp van de machine in s t a a t twee 
personen ruim voldoende werk te verschaffen. II:j heeft ze l fs 
nog enige wachttijd, waaruit volgt dat de p r e s t a t i e nog hoger 
zou kunnen zijn. Deze wachttijd dient echter ook gedeelteli jk 
a l s rust t i jd omdat het maaien met een motormaaier op een onge-
lijk t e r r e i n een vermoeiende bezigheid i s . 
De wachttijd en vooral de duur hiervan wordt mede bepaald door 
de toestand van het gewas. In een zwaar gewas heeft men s n e l l e r 
voldoende r i e t voor één bos gemaaid dan in een l i c h t gewas. Het 
u i t de opvangbak pakken en binden vraagt , in een zwaar gewas, 
ook meer tijd. 
Bezien v/e de cijfers per 100 bossen bij een normaal werktempo 
dan blijkt dat B en C het werk van de machine (A) n i e t kunnen 
bijhouden. Om de normale p r e s t a t i e van de machine te kunnen bij-
houden zul len B en C derhalve in een tamelijk hoog arbeidstempo 
het werk moeten u i tvoe ren . 
17-
De werkwijze bij methode I I en I I I brengt mee, dat de regelmaat; 
wat de bandmaat (dikte,. 
Dit i s een nadeel . 
van de bossen b e t r e f t ; u i t een loopt . 
Transport van de bossen naar het vaarwater 
De gebonden bossen, die over het veld verspre id 
l iggen , worden tussenti jds, of na afloop van het werk, naar de 
vaste wal gebracht en in hopen gese" Dit i s in de regel aan 
het vaarwater v/aar de bossen l a t e r in een boot worden geladen 
voor afvoer naar de de f in i t i eve ove r s l agp laa t s . 
De tijd die voor het t r anspor t van de bossen nodig 
i s hangt af vf.n versch i l l ende omstandigheden. Hiervan noemen we: 
- de afs tand waarover het t r anspor t moet p l a a t s hebben, 
de toer tand van het pe rcee l , 
de g r o e t t e ; vorm en het gewicht van de bossen, 
het aantal bossen dat per keer kan worden meegenomen. 
Het t r anspor t van het r i e t gebeurt vrijwel u i t s l u i t e n d door 
middel van dragen. Hierbij worden 3-5 bossen samen gepakt en 
op de schouder genomen. Er wordt hierbij'vrijwel geen gebruik 
gemaakt van hulpmiddelen (draagstokken e t c . ) . Dit l a a t s t e i s 
echter a l leen mogelijk wanneer het werk wordt ui tgevoerd door 
meerdere personen. 
Door de hiervoor genoemde oorzaken i s het wel duidelijk dat de 
omstandigheden waaronder het t r anspor t van het r i e t naar het 
vaarwater p l a a t s heef t , van bedrijf t o t bedrijf, s t e rk kan u i t -
eenlopen. Voor het aangeven va,n de voor d i t werk benodigde 
tijd moeten we daarom ui tgaan van bepaalde omstandigheden. 
vie nemen daarvoor het volgende: 
- per keer 4 bossen meenemen, 
- afs tand (gemiddeld) van perceel t o t vaarwater 50 meter, 
- gewicht per bes gemiddeld 10 kg. Lengte van het r i e t 
1,50-1,75 meter, 
- omtrek van de bossen , t e r hoogte van de band,85 cent imeter . 
TABEL 13. . Transport van het b l a d r i e t naar het vaarwater,, 
(Benodigde tijd in minuten) 








Bossen pakken en op schouder ; 0,26 
s laan j 
7 
Transport naar vaarwater 
Stapelen aan hoop 
Lopen naar perceel 
Sub t o t a a l 
Vaste toes lag 10$ 















Wanneer de omstandigheden zo zijn a l s hierboven i s aangegeven en 
per keer 4 bossen worden vervoerd,kan 1 persoon in 1,1 uur 
100 bossen verwerken. 
18. 
filET VOOR DÂKBEDËKHING 
( H a i r i e t en d u i l e n r i o t ) 
Zoa ls r e e d s i n he t voorgaande i s v e r g e l d komt "bij h e t 
oogs ten van r i e t voor dakbedekking he t g e b r u i k van een z e i s 
wein ig voor . Deze methode za l daarom ve rde r b u i t e n beschouwing 
worden g e l a t en . 
Het g r o o t s t e deel van h e t Oiekr io t" wordt geoogs t 
met behulp van r i e t s n i t en s i o o i p l a n k . Do l a a t s t e j a r e n h e e f t 
de twec' .vielige n o t o r m a a i e r h ierb i j zrvi i n t r e d e godaan» N i e t 
a l l e e n on; s n e l l e r t e kunnen v/erken, maar ook u i t een oogpunt 
v an w e r k v e r l i e h t i n g . 
Bvi he t oogsten van r i e t voor lal.bedekking v/orden 
hogere e i s e n g e s t e l d aan de k w a l i t e i t van h e t werk dan bij h e t 
oogs ten van b l a d r i e t . Het b l a d r i e t d i e n t voor bedekking van 
b loembol len om deze t egen v o r c t s c h a a o 'te beschermen. Het dek-
r i e t d i e n t voor he t l eggen van r i e t e n dak :;, b i t r i e t moet 
" schone r" zijn en moet daarom zo goed mogelijk van g r a s , onk ru id , 
w a t e r p l a n t e n enz . worden on tdaan . Heb af v/erken van bossen dek-
r i e t moet daarom met zorg gebeuren- Als ge"o lg h i e r v a n i s ook 
de methode, wat de v e r s o b i l l e n d e deelbev/r-rkin^ „.:a b e t r e f t , 
a n d e r s . Bij he t oogs ten van k a l r i e t ondersche iden we de 
volgende hande l ingen i 
- maaien; 
- uitkammen van het r i e t ; d i t i s verwijderen van onkruid;, g r a s 
e t c . u i t h e t o n d e r s t e g e d e e l t e van h e t gemaaide r i e t : , 
- b inden en v l ak stampen ( h e t b inden g e b e u r t met b i e z e n of met 
w i l g e n t e e n j ; 
afwerken (verwijderen van loshangende re s t e n ) ; 
- t r a n s p o r t naa r v a a r w a t e r en s t a p e l e n aan hopen. 
Bij he t oogs ten met behulp van he t r i e t s n i t kernen een 3-'t a l 
methoden n a a r vo ren . Bij a l l e methoden komen do h i e r v o o r v e r -
melde hande l ingen voor , maar de opeenvolg ing h i e rvan i s v e r -
s c h i l l e n d . 
Oogsten in handwerk. 
Methode I . 
Hierbij wordt een h o e v e e l h e i d r i e t g\. .sneden voldoende 
voor h e t naken van- 1 bos (3 -4 handvo l l en voor 1 bos) Met he t 
l o s s e r i e t l o o p t men n a a r de s t o o t p l a n k waar liet van g r a s enz . 
wordt on tdaan . De s t o o t p l a n k s t a a t in de onmiddelli jke nabijheid 
van de p l a a t s waar gesneden wordt en word t , naarmate h e t werk 
v o r d e r t , r e g e l m a t i g v e r p l a a t s t . Bij de s t o o t p l a n k wordt h e t r i e t 
gebonden, v l ak . e s tampt en a fgewerk t . Voor h e t snijden van een 
nieuwe bos r i e t wordt van 3-5 b i e z e n een bend g e d r a a i d , welke 
gedurende h e t snijden om de p o l s g e s l a g e n b l i j f t . 
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Na afloop van liet werk worden de bossen naar het verhoogde ge-
dee l te (r ibben) van het perceel gebracht en l a t e r naar het 
vaarwater . Ook worden de bossen wel d i r e c t naar het vaarwater 
vervoerd en in hopen opgeslagen. 
De volgorde van de handelingen bij deze methode i s ; 
3-5 biezen pakken en t o t band draaien - lopen naar het r i e t 
(snijplaats) r i e t snijden - handvollen samenvoegen en uitkammen 
(soms v a l t het uitkammen tussen snijden en samenvoegen) lopen 
naar stootplank - op s tootplank bos enigszins vlak stampen 
- band er om leggen en binden - schoonmaken - nogmaals vlak 
stampen en band naar beneden drukken - afwerken en wegleggen -
t r anspor t en s tape len . 
Methode I I . 
Het versch i l met methode I bes taa t h i e r i n dat op 
vas te p laa t sen het r i e t wordt gebonden. Op deze p l a a t s s t a a t 
ook de s tootplank. Dit i s dan op een hoog gedeel te van het 
perceel waar de bodem vas te r i s en men gemakkelijker kan werken. 
Bovendien heeft men de mogelijkheid de werkplaats en igsz ins af 
t e schutten wat bij ongunstige weersomstandigheden van nut kan 
zijn. 
Bij deze methode wordt e e r s t een hoeveelheid r i e t ge -
sneden en gelijktijdig uitgekamd, voldoende om hiervan 8-12 bossen 
t e maken. Het losse uitgekamde r i e t wordt naar de s tootplank ge -
dragen waar het t o t bossen wordt gebonden en afgewerkt. De ge-
bonden bossen worden h ie r in hopen gezet om l a t e r of d i r e c t na 
het opbinden naar het vaarwater te v/orden gebracht . 
De volgorde van de handelingen i s s 
lopen naar het r i e t (snijplaats) snijden van het r i e t - uitkammen 
en op hoopjes leggen - hoopjes samenvoegen en naar s tootplank 
brengen. 
I s al het gemaaide r i e t naar de s tootplank gebracht 
dan volgt het binden. Hierbij komen de volgende handelingen voors 
3 à 5 biezen pakken en t o t band draaien - hoeveelheid r i e t ( t e r 
bosdikte) van voorraad pakken - r i e t op s tootplank i e t s vlak 
stampen - band om bos doen en binden - verontre in ig ingen ver -
wijderen, bos nogmaals vlak stampen en band naar beneden drukken 
- afwerken en wegleggen - t r anspor t en s tape len . 
Methode I I I . 
Het riet wordt gesneden en op hoopjes gelegd. Na een 
bepaalde hoeveelheid te hebben gesneden worden de verschillende 
hoopjes samengevoegd tot één grote bos. Bij dit samenvoegen 
wordt het riet eerst uitgekamd. De aldus gevormde grote bos be-
vat dan het "schone" produkt. De bossen zijn enigszins onregel-
matig van dikte en bevatten een hoeveelheid riet,voldoende om 
er 7-10 bossen met een bandomvang van 46 centimeter van te maken« 
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Van deze hoeveelheid kunnen 6-7 bossen, bandomvang 55 c e n t i -
meter, worden gemaakt. De bossen worden gebonden net 1 band 
welke wordt gehaakt van het mater iaa l dat hij het uitkammen 
u i t het r i e t i s verwijderd (gras e t c ) . 
Bij deze methode i s de volgorde van de handel ingénu 
lopen naar het r i e t (snjjplaats) r i e t snijden en op hoopjes 
leggen - band draaien en gereed leggen - hoopjes samenvoegen, 
uitkammen en het uitgekamde produkt op de band s tape len -
binden-afwerken-transport en s tape len . 
De dikke bossen worden één voor één naar het vaarwater gedragen 
en daar aan hopen gezet om l a t e r per boot naar het bedrijf t e 
worden vervoerd. Tussentijds of na afloop van de oogstperiode 
worden deze dikke bossen "doorgebonden", waarbij dan bossen 
worden gemaakt van de v e r e i s t e omvang. Bij deze methode wordt 
dus op het perceel geen gebruik gemaakt van de s tootplank. Deze 
wordt pas gebruikt bij het doorbinden in k l e ine re bossen. 
Dit i s een methode die wordt toegepast wanneer in een vrij kor te 
periode veel r i e t moet worden gesneden. Men s t e l t het binden 
van k l e ine bossen dan u i t t o t een l a t e r -tijdstip, waardoor men 
een zekere werkspreiding verkrijgt. 
De benodigde werktijd (zie tabel 34 t/m 41 ) 
Een aantal van de h iervoor , bij methode I en I I ge -
noemde deel bewerkingen geven weinig versch i l te zien in de be-
nodigde tijd. Met name i s d i t het geval bij het binden. Het maakt 
weinig versch i l of men h a l r i e t dan wel d u i l e n r i e t bindt ; ook i s 
er geen versch i l in de benodigde werktijd tussen methode I en I I . 
Kot grote verschi l in tijd wordt veroorzaakt door de 
tijd die nodig i s voor het snijden van het r i e t , wat v/eer een ge -
volg i s van het voorkomen van veel of weinig ondergroei (g ra s -
onkruid, e n z , ) . 
De breedte van het perceel en de stand van het gewas 
maken dat er meer of minder gelopen moet worden. Achtereenvolgens 
zul len de verschi l lende.deelbewerkingen, speciaal wat de be-
nodigde werktijd b e t r e f t , nader wordt n bekeken. 
3-5 biezen pakken en band draaien. 
De tijd welke hiervoor nodig i s i s in a l l e geval len 
vrij rege lmat ig . Het ve rsch i l loopt u i t een van 19» 3 - 24,3 mi-
nuten per IOC banden. Bij het g roo ts te deel van de waarnemingen 
i s deze spreiding nog ger inger . Gemiddeld bedraagt deze tijd 
20 minuten per 100 banden,exclusief de vaste t oe s l ag . 
Niet altijd wordt voor het binden gebruik gemaakt van 
biezen. In veel geval len wordt hiervoor wilgenteen gebruik t , 
waarbij het banden draaien n i e t nodig i s . 
Banden draaien van het uitgekamde ma te r i aa l , 
Bij methode I I I waar het uitgekamde r i e t in dikke 
bossen wordt gebonden, wordt veela l een band gedraaid van het 
mater iaa l dat tijdens het uitkammen u i t het r i e t i s gekomen. De 
lengte van deze banden bedraagt normaal 1,20 - 1,50 meter. 
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TABEL 1 4 . Het maken van "banden. 
hande l ingen werkt., jd in werkt:jd "bij normaal 
m i n u t e n / ; tempo, in minuten 
band ; p e r 100 bossen 
bandomvang :bandomvang 
46 cm , 55 cm 
Band d r a a i e n van 3-5 b i e z e n , . ! ! 
1 ! '! 
Methode I en I I h a l r i e t en \ 0 ,20 ; 2 0 , - < 
d u i l e n r i e t ; ! ; 
i ' • . 
l ie thode I I I h a l r i e t , 0„,-:5 , . 2 5 , -
Band draa ier , van u i tgekamd \ i | 
u . u t e r i a a l | ; l 
Methode I I I h a l r i e t - 0 ,85 ! 6,50 ; 12 .20 
g r o t e bossen j j 
(7 à 55 cm of | .' 
10 a 46 cm) l i ! 
Het snijden van he t r i e t . 
Be tiid welke nodig i s voor h e t snijden l o o p t s t e r k 
u i t e e n . V e r s c h i l l e n d e f a c t o r e n erin h i e r o p van i n v l o e d . ..'e noemen 
- de s t a n d van h e t r i e t (bij d i c h t e s t a n d e e r d e r een bos ) 
<** de d i k t e van he t r i e t (bij g rof r-iot eorci / r '•en bos) 
- de s o o r t r i e t (bij d u i l e n r i e t e e r d e r een bos dan bij h a l r i e t ) 
- de b e g r o e i i n g in he t r i e t ("bij vee l g r a s e t c , g a a t h e t snijden 
moei l i jker ) 
- de t o e s t a n d va,n he t p e r c e e l (op een ong?;. > en d r a s s i g t e r -
r e i n kan de a r b e i d e r z i c h moeil i jker v e r p l a a t s e n ) 
- de t o e s t a n d van h e t ge reedschap (bij s l e c h t en n i e t t i jd ig 
sche rpen g a a t h e t snijden moei l i jker) 
Het i s n i e t doenlijk voor de v e r s c h i l l e n d ie e r zijn 
één bepaa lde oorzaak aan t e wijzen omdat in vrijwel a l l e g e v a l l e n 
meer dan één van de bovenvermelde omstandigheden gel i jkt i jd ig 
o p t r e d e n . 
'Daarnaast zijn ook andere oorzaken b r.\ i ï3 . r ; .omstandig-
heden ( s t e r k e wind e t c . ) van i n v l o e d np de tijd d ie nod ig i s 
voor h e t snijden van he t r i e t . Door a l deze oorzaken i s h e t 
moeilijk voor d i t werk een j u i s t e a lgeneen ge ldende norm t e 
s t e l l e n . 
V/el komt duideli jk naa r voren da t de benodigde tijd p e r 
100 bossen bij een d i c h t e s t a n d van h e t r i e t met weinig- onde r -
g r o e i , belangri jk l a g e r i s dan bij een h o l l e s t a n d met vee l g r a s 
e t c . Ook komt du ide l i ,c naa r voren da t he t snijden van d u i l e n r i e t 
belangri jk minder tijd v r a a g t dan he t sn.jden van h a l r i e t . 
22. 
/nnri e e r we h i e r o n d e r een a a n t a l tijden vermelden voor 
v e r s c h i l l e n d e omstandigheden d i e n t men t e bedenken da t voor 
e l k e groep zowel afwijkingen naa r boven a l s beneden voorkomen. 
TABEL 1 5 . Het snijden van r i e t . 
(Werktijd in minuten p e r 100 bossen bij normaal 
tempo, i n c l u s i e f v a s t e t o e s l a g van 1 0 ^ ) . 
Om s t an d ig h eden 
1" s o o r t r i e t 
band invang 
du H e n r i e t 
bandomvang 
j 46 cm \ 55 °ra 46 cm 1 55 cm 
Dich t e s t a n d - w e i n i g onder - J I 8 5 , - 2 7 0 , -
g r o e i i 
' 370,-
90,-
! Holle stand -weinig onder- I 260,-
; groei j 
1 Zeer h o l l e s t a n d - w e i n i g j 3 7 0 , -
ondergroei 
Dichte stand -matig onder-
Dichte stand - veel onder-
! groei 
| Holle stand - zeer veel 
j ondergroei 
I Holle stand - matig onder-
j groei 
1 2 5 , -
530, -
235, - 335,-
370,- 530 , -
1 2 5 , - 180, -
1 0 0 , - 140 , 
1 5 5 , - 220,-
"Uitkammen"van he t r i e t . 
De tijd d i e voor he t uitkammen nod ig i s hangt nauw samen 
met de h o e v e e l h e i d g r a s en onkruid i n he t r i e t . In h e t algemeen 
v r a a g t uitkammen van ha l r i e t belangri jk meer tijd dan h e t u i t -
kammen van du H e n r i e t , 
Behalve he t uitkammen, wat in de r e g e l gel i jk t i jd ig g e b e u r t met 
he t snijden (beha lve bij methode I I I waar d i t l a t e r p l a a t s h e e f t ) 
wordt ook een g e d e e l t e van de voorkomende v e r o n t r e i n i g i n g v e r -
wijderd tijdens he t opbinden van de bo~sen. D i t i s ve rde rop g e -
noemd bij he t afwerken. 
Voor de du ide l i jkhe id i s he t e c h t e r - g e w e n s t he t " u i t -
kammen" en h e t "afwerken" gezamenlijk t e behande len . 
Samen met h e t snijden van he t r i e t zijn d i t de hande-
l i n g e n , d i e de mees te tijd v r agen . 
TABEL 1 6 . Het uitkammen en afwerken (werktijd i n minuten p e r 
100 bossen bij normaal tempo, i n c l u s i e f v a s t e t o e -
s l a g van 10%) 
Om s t an dighe den 
Weinig onde rg roe i 
Mat ig " 
Veel " 
Zeer vee l " 
i e s o o r t r i e t 
bandomvang 
46 cm ; 55 cm 
1 0 0 , - | 1 4 5 , -
1 5 0 , - | 2 1 5 , -
23O.- ' 3 3 0 , -
d u i l e n r i e t 
bandomvang 
46 cm 55 era
 : 
6 0 , -
1 1 0 , -
90 t-
1 6 0 , -
23. 
U i t de t ' jden voor h e t snijden van he t r i e t en d ie voor he t u i t -
kammen en afwerken b l i jk t , dat er een g r o o t v e r s c h i l b e s t a a t . 
De s t a n d van h e t gewas en de mate waar in " o n d e r g r o e i " voorkomt 
bepa len voor een g r o o t deel de tijd d i e voor he t oogs ten nodig 
i s z o a l s u i t t a b e l 17 b l i j k t . 
TABEL 17« Het snijden, uitkammen en af v/erken, 
(werktijd i n minuten p e r TOO bos pen bij normaal werk-
tempo, i n c l u s i e f v a s t e
 u oes lag van 10$) 
om s t an dig he den 
1 Halriet 
E i c h t e s t a n d , w e i n i g 
o n d e r g r o e i 
H o l l e s t a n d 
Zeer h o l l e s t a n d 
Dich te s t a n d , v e e l 
o n d e r g r o e i 
Ho l l e s t and , z e e r vee l 
o n d e r g r o e i 
D u i l e n r i e t 
D ich t e s t a n d , w e i n i g 
o n d e r g r o e i 
Ho l l e s t a n d 
Dich te s t a n d , m a t i g 
o n d e r g r o e i 
Hol le s t and 
1 — — ••• - „ -
bandomvang 46 c 
uitkammen 
snijden 
1 8 5 , -
2 6 0 , -
3 7 0 , -
2 3 5 , -
3 7 0 , -
9 0 , -
1 2 5 , -
1 0 0 , -
±jJ j ' -
en 
afwerken 
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 0 0 , -
1 5 0 , -
2 3 0 , -
6 0 , -
6 0 , -
1 1 0 , -
1 1 0 , -
m 
t o t a a l 
2 8 5 , -
3 6 0 , -
4 7 0 , -
3 8 5 , -
6 0 0 , -
1 5 0 , -
1 8 5 , -
2 1 0 , -
2 6 5 , -
banc 
sn'jden 
2 7 0 , -
3 7 0 , -
5 3 0 , -
3 3 5 , -
5 3 0 , -





1 4 5 , - ! 
1 
• j 
i 145 , - ! 
\ 1 4 5 , - j 
215 , - ; 
1 1 
! ! 1 









t o t a a l 
4 1 5 , -
5 1 5 , -
675 , -
5 5 0 , -
8 6 0 , -
U i t de c i j fers bl i jkt duideli jk welke g r o t e i n v l o e d de s t a n d van 
h e t r i e t en de " o n d e r g r o e i " op h e t snijden, uitkammen en af-
werken h e e f t . 
Een d i c h t e s t a n d met we in ig o n d e r g r o e i i s he t meest g u n s t i g . 
D i t g e l d t zowel voor h a l r i e t a l s voor d u i l e n r i e t . Bij d i t 
l a a t s t e t r e f t men in de r e g e l een vee l d i c h t e r e s t a n d aan dan 
bij h a l r i e t . Als gevo lg h i e r v a n i s ook de o n d e r g r o e i m inde r . 
Onder o v e r i g e n s d e z e l f d e omstandigheden v r a a g t he t snijden, 
uitkammen en afwerken van d u i l e n r i e t ongeveer de h e l f t van de 
tijd, die nodig i s voor h a l r i e t . 
Een h o l l e s t a n d met v e e l o n d e r g r o e i t r e f f e n we bij d u i l e n r i e t 
vrijwel n i e t aan . 
24. 
Een h o l l e s t a n d met vee l o n d e r g r o e i i n h a l r i e t komt vrij vee l 
voor i n he t g e b i e d rond Gie thoorn en B e l t S c h u t s l o o t . Veel 
minder i s d i t he t geval in hex g e b i e d rond Ossenzijl en 
K a l e n b e r g . In d i t g e b i e d i s men er i n de l a a t s t e j a r e n toe 
overgegaan h e t r i e t l a n d in he t vroege v o o r j a a r onder wa te r t e 
z e t t e n . Daardoor i s n i e t a l l e e n de s t a n d van he t r i e t s t e r k 
v e r b e t e r d ; maar i s ook de " o n d e r g r o e i " i n on tw ikke l ing t e r u g 
gedrongen . 
Di t tijdelijk onder w a t e r z e t t e n i s e c h t e r n i e t 
ove ra l t oe t e p a s s e n , omdat de p e r c e l e n z i ch h i e r v o o r n i e t 
l e n e n . Het aanbrengen van een bedijking rond de p e r c e l e n s t u i t 
vaak op g r o t e moeil i jkheden. Hoewel d i t v r a a g s t u k b u i t e n h e t 
e igenl i jke onderzoek l i g t i s he t van be lang h i e r a a n aandach t t e 
schenken . 
Gesneden r i e t op. hoop jes l eggen en samenvoegen. 
Voor één bos r i e t (bandmaat 0 ,46 me te r ) h e e f t men 
bij een normaal gewas ongeveer 3-4 handvo l l en n o d i g . Na h e t 
snijden van een handvol wordt deze , a l dan n i e t u i tgekamd, t e r -
zijde g e l e g d . 3ij methode I t o t er voldoende i s voor 1 bos; bij 
methode I I en I I I t o t g r o t e r e hoevee lheden . 
D i t werk i n c l u s i e f en ig t r a n s p o r t g e e f t nogal wat v e r s c h i l i n 
tijd t e z i e n . 
D i t wordt v e r o o r z a a k t door.; 
- de h o e v e e l h e i d r i e t welke de a r b e i d e r i n de hand houdt ; 
de a f s t a n d van de sn i jp laa t s t o t de hoop jes ; 
- de t o e s t a n d van he t t e r r e i n ; 
- de s o o r t r i e t . 
Deze bewerkingen komen i n hoofdzaak voor bij 
methode I I en I I I waar dus p e r k e e r een g r o t e r e h o e v e e l h e i d 
dan nodig i s voor 1 bos wordt gesneden . 
Bij methode I waar t e l k e n s he t r i e t voor 1 bos wordt gesneden , 
l e g t men de handvo l l en n i e t terzi jde maar l a a t deze t egen h e t 
nog t e snijden gewas s t a a n . De w e r k r i c h t i n g bij he t snijden wordt 
dan zo gekozen, dat men na i e d e r e handvol weer bij he t e e r s t e 
gesneden r i e t u i t k o m t . Als de handvo l l en zijn samengevoegd g a a t 
men hiermee n a a r h e t s t o o t b l o k . Het s t o o t b l o k i s i n de onmiddel-
lijke nabijheid g e p l a a t s t ? zodat we in ig behoef t t e worden ge lopen . 
Bij methode I I voegt men de hoopjes e e r s t samen t o t 
een g r o t e r e h o e v e e l h e i d en g a a t dan n a a r he t s t o o t b l o k op de 
v a s t e w a l . 
Bij methode I I I worden de hoop jes eveneens t o t 
g r o t e r e hoeveelheden samengevoegd, maar dan d i r e c t u i tgekamd 
en t o t dikke bossen gebonden. 
a5. 
TABEL 1 6 . Die t op hoop jes l eggen en /of samenvoegen 
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Lopen met en zonder r i e t . 
D i t komt v o o r a l voor bij methode I I . Kier wordt he t 
l o s s e r i e t naa r h e t s t o o t b l o k g e b r a c h t dat n a a s t h e t p e r c e e l 
op de v a s t e v/al s t a a t . Bij methode I komt d i t a l l e e n voor 
wanneer de s t o o t p l a n k n i e t t i jd ig i s v e r p l a a t s t . De tijd voor 
h e t l open met h e t r i e t n a a r h e t s t o o t b l o k i s in a l l e g e v a l l e n 
g r o t e r dan de tijd d i e nodig i s cm van h e t s t o o t b l o k n a a r h e t 
r i e t t e lopen» Di t i s ook wel v e r k l a a r b a a r , In h e t e e r s t e g e -
va l h e e f t men 8-12 bossen r i e t t e dragen over vaak moeilijk be-
gaanbaa r t e r r e i n , terwijl men in h e t tweede geva l zonder en ige 
' b e l a s t i n g l o o p t . 
Het vermelden van een t i jdsduur van e l k afzonder l i jk 
h e e f t we in ig z i n . Voor be ide hande l ingen t e samen b e d r a a g t de 
tijd 25 ,0 minuten p e r 100 bos sen . 
Los r i e t van v o o r r a a d pakken . 
Di t komt a l l e e n voor bij methode I I en I I I . Tijdens 
h e t opbinden van h e t r i e t wordt t e l k e n s een h o e v e e l h e i d t e r 
d i k t e van een bos van de l o s s e voo r r aad gepalet. Bij methode I I 
l i g t deze voo r r aad na he t u i t d r a g e n d i r e c t g e r e e d , bij methode 
I I I i s de voo r r aad i n dikke bossen aanwezig ,welke e e r s t n a a r de 
b i n d p l a a t s moeten worden g e b r a c h t en van de band moeten v/orden 
o n t d a a n . 
In de gemiddelde tijden (bij methode I I - h a l r i e t ) i s 
noga l en ige v a r i a t i e n l . van 
bandomvang 0 ,46 m e t e r . 
: j . O - 41 ,7 minuten p e r 100 bossen , 
D i t i s een gevolg van h e t v e r s c h i l in v e r o n t r e i n i g i n g . 
Bij goed ui tgekamd r i e t gaa t d i t v l o t t e r dan bij r i e t waar nog 
i e t s g r a s enz . i n voorkomt. Bij d i t l a a t s t e wordt tijden h e t op-
pakken h e t nog voorkomende g r a s e t c . verwijderd. 
Door de g r o t e r e o n r e g e l m a t i g h e i d van h e t gewas v r a a g t 
d i t werk bij d u i l e n r i e t meer tijd dan bij h a l r i e t , a l i s d i t v e r -
s c h i l n i e t g r o o t . 
dO . 
De benodigde tijd voer lot, r i e t van voorraad pakken is als 
volgt 
TABEL 19« Los r i e t van voorraad pakken ( incl . 10$ toeslag) 
joort r i e t en omstandigheden 
ban dm a at 
in 
centimeters 
; minuten per 
I 100 bossen 
j halr iet - voel ondergroei j 
I halr ie t - weinig ondergroei j 
i | 
| halriet - weinig ondergroei i 
. 1 ,-v.v-'. 








} 't. or, 
Binden, 
De 'benodigde tgid voor het binden vertoont over he+ 
geheel weinig spreiding. In bepaalde gevallen is de tijd voor 
het binden hoger dan het gemiddelde. Dit moet worden toe-
geschreven aan het voorkomen van verontreinigingen i^oals gras ; 
onkruid. Tijdens het binden wordt dit dan verwijderd; waardoor 
de tijd oploopt. Er is geen verschil in tg.d tussen halr ie t en 
duilenriet . Ook tussen methode I en II is geen verschil. Bij 
methode I I I wordt het gewas twee keer gebonden n l . de eerste 
keer op het perceel tot dikke bossen en de -tweede keer wanneer 
van deze dikke bossen een aantal kleine bossen van 46 of 55 
centimeter band omtrek, worden gemaakt. 
TABEL 20. Het binden van r i e t . (inclusief 10$ toeslag) 
'methode 
. , • omvang van de werktijd/bos Iwerktiid in 
^OO^T T I P T ' / *•; " / 
0
 - ~ . ] bossen in cm (normaal tempo); minuten/ 
100 bossen Li, 
normaal werk-
tempo 
I - I I - I Ï I ; halriet 
I-II 
1 1 1 1 


















' ) binden op het perceel 
' ' ) omgerekend op 100 bandomvang 55 cm 
) tijdens "doorbinden" roet gebruik van wilgenteen, 
27 
Het afwerken van de bossen 
Hieronder wordt verstaan het verwijderen, van losse 
res ten en het indrukken van u i t s tekende r i e t s t e n g e l s . Meestal 
wordt d i t in 2 gedeel ten ui tgevoerd : i l , d i r ec t na het aan-
brengen van de band en dan weer na het v laks t arapen en het naar 
beneden drukken van de band. Ook h ie r i s de aanwezigheid van 
veel grasp onkruid e t c . in het gewas van grote invloed op de-
benodigde tijd. Bii veel gras in het gewas kan de tijd voor d i t 
werk hoog oplopen» Bij schoon r i e t be .oeft hieraan weinig aan-
dacht t e v/orden besteed.. 
Vlak stampen en band naar beneden drukken 
-/it werk l a a t een geringe s - r o i ding /'.>.«•:•. Het iy 
och"-er r.u'oil'jk hiervoor een verklar ing xe g/v^i..,- •/el kar: worden 
opgemerkt nat het vlak stampen bij methode I i e t s meer tijd 
vraagt dan bij methode I I en I I I . 'De oerzaak hiervan is gelegen 
in het f e i l dat bij methode I I en I I I , tijdens het pakken van 
het r i e t van de-voorraad, a i t al enigsz ins wordt gelijk gemaakt. 
Dit i s bij methode I n i e t het geval , t e benodigde tijd voor d i t 
werk bedraagt / 
kethode I 16,5 minuten per-100 bossen 
I I 11.0 " .'•' i! 
I! T I I 11,o 
Deze tijden gelden zowel bij het verwerken van h a l r i e t a l s bij het 
verwerken van d u i l e n r i e t inclusief ' 10c/o vaste t oe s l ag . 
Bij methode I I I komen vrijwel dezelfde de el bewerkingen voor a l s 
bij methode I en I I zijn genoemd. Alleen de volgorde hiervan i s 
geheel anders . Het beste kan deze methode worden, vergeleken met 
metbode I I . Evenals bij Kethode I I wordt ee r s t een vrij g ro te 
hoeveelheid r i e t gesneden en in hoopjes, verspre id over het pe r -
ceel gelegd. In t e g e n s t e l l i n g met methode I I wordt het r i e t 
n i e t d i r ec t "uitgekamd" samengevoegd en naar het s tootblok ge-
bracht om daar verder te worden verwerkt;, het uitkammen en 
samenvoegen gebeurt pas wanneer een grote hoeveelheid r i e t i s 
gesneden. Van het uitgekamde r i e t w,.rden dikke bossen gemaakt en 
één voor één naar het vaarwater gebracht en daar in hopen geze t . 
Later , wannocr daar meer J ;jd voor beschikbaar i s worden deze 
bossen zogenaamd "doorgebonden" dat wil zeggen, worden er 
k l e ine re bossen van gemaakt geschikt voor a f lever ing . Dit door-
binden gebeurt aan het vaarwater of nadat het r i e t naar het be-
drijf of de overs lag-p laa t s i s vervoerd. 
Het doorbinden kan worden vergeleken met het binden zoals d i t 
bij methode I I wordt u i tgevoerd . Bij het doorbinden wordt de s too t -
plank wel gebru ik t . ledere dikke bos bevat zoveel r i e t dat daar-
u i t 6 a 7 bossen bandomtrek 55 centimeter gemaakt kunnen worden. 
Behalve de genoemde handelingen zijn er nog enkele handelingen 
die bij a l l e 3 methoden voorkomen n i . 
Soherpen van hei; r i e t s n i t . 
D i t i s z e e r v e r s c h i l l e n d . Zowel wat de i-idsduur van 
h e t scherpen b e t r e f t a l s de f r e q u e n t i e waarmee h e t g e b e u r t . 
N i e t t e m i n moet d i t toch. r e g e l m a t i g p l e a t s hebben om h e t snijden 
van h e t r i e t goed t e kunnen u i t v o e r e n - Normaal i s de benodigde 
tijd 15*0 minuten p e r 100 bossen , e x c l u s i e f v a s t e t o e s l a g . 
T r a n s p o r t van h e t r i e t . 
Een andere bewerking die v 'ui e l k e methode een weaenl. 
onderdee l vormt i s h e t t r a n s p o r t van ho t r i e t vanaf de p l a a t s 
van b inden n a a r h e t v a a r w a t e r su h e t s t r o o i e n van h e t r i s t . 
Hierbij i s -..uo a f s t a n d z e e r s t e r k u i if'•-ni ..puuu eu \ ..,.,.<• \ e u u v l A i : 
moeten v?o ^a^roi;, u i t g a a n van e en zelf-..'e •:- v.-*••-.,• 
Bf d i t werk komen nog weer v e r s c h i l l e n d o han. re l ingen 
voo r . We onderseneiaen. . jamuiu •egen en op scaoude: ( a l l e e n bij methode I en i l ) b e l a s t t r a n s p o r t - t t u o e ^ i n ~ 
o n b e l a s t t r a n s p o r t . 
Bu methode I en I I worden pe r k e e r gemiddeld 10 bosso:. 
(bandomvang 4fc c e n t i m e t e r ) samengevoegd en :in één k e e r ve rvoerd . 
Bij methode I I I wordt d e z e l f d e h o e v e e l h e i d r i o t vervoerd maar 
h i e r i s h e t r i e t samengebonden t o t I b o s . 
TABEL 20, T r a n s p o r t van h e t r i e t naa r h e t v a a r w a t e r . 
hande l ingen 
'ferkiijd p e r 100 bos f 
( n or.m a a l t omp o ) 
methode I-fII LetJiiodc 1 
Samenvoegen en op schouder nemen 
B e l a s t t r a n s p o r t - a f s t a n d 50 me te r 
S t a p e l e n aan h e t v a a r w a t e r 
O n b e l a s t t r a n s p o r t - a f s t a n d 50 me te r 
j S u b - t o t a a l 
Vaste t o e s l a g 10% 
j Benodigde tijd : 
bandomvang 46 om ;burdenvar 
12, 00 
ïï.40 





i 0 -> 
2, 
0 7 










O v e r z i c h t van werkmethoden. 
k e i behulp van de benodigde t j d voor uu v e r s c h i l l e n c e 
hande l ingen i s he t mogelijk voor i e d e r e methode afzonder l i jk de b-
nodigde werktijd v a s t t e s t e l l e n voor he t g e h e l e werk. 
Bij methode I en I I wordt h e t r i e t d i r e c t gebonden i n 
bossen d ie g e s c h i k t zijn voor de verkoop« Bij methode I I I b e s t a a t 
he t g e h e l e werk u i t 2 g e d e e l t e n . E e r s t h e t snijden., uitkammen e::i 
t o t d ikke bossen b inden en p a s l a t e r h e t "doorbinde.n ï ; i n k le ine : : 
?9-
bossen geschikt roor a f lever ing . 
Het f e i t doet zich voor dat de bossen voor de verkoop 
n i e t overal dezelfde dikte (bandnaat) hebben. Bij methode I en I I 
hebben de bossen een ban dom vang van 46 centimeter , bij methode 
I I I van 55 cent imeter . Men zou h i e r u i t de conclusie kunnen t r ek -
ken dat bij methode I en I I u i t s l u i t e n d bossen gemaakt kunnen 
worden van 46 cm bandomvang en b.'j methode I I I van 55 c-rfl« "ùi't i s 
n i e t het geval . Alleen tijdens het onderzoek was d i t zo. Bij 
d u i l e n r i e t wordt methode I I I n i e t toegepas t , 
In het overzicht wordt het t r anspor t van het r i e t van-
af het perceel naar de opslagplaats bui ten beschouwing ge la t en . 
Uit het voorgaande is wel gebleken, <^ -?t de s?+-and van het r i e t 
en de mate waarin "ondergroei" voorkomt zeer s t e rk u i t een kunnen 
lopen. Daardoor on t s t aa t een zeer grote v a r i a t i e in de benodigde 
tijd. Het i s dan ook ondoenlijk al deze v a r i a t i e s in het overzicht 
t e betrekken. Er wordt daarom in tabe l 22 ui tgegaan van een ge-
v/as met een enigsz ins ho l le stand waarin weinig ondergroei voor-
komt. Bij methode I I I "werden, zoals bekend, de dikke uitgekamde 
bossen l a t e r doorgebonden in k l e i n e r e bossen. Dit vraagt een 
ex t ra bewerking. 
30. 



























voor v e r s c h i l l e n d e werkmethoden bij h a l r i e t en 
hande l ingen ! 
1 
i 
R i e t s n i t scherpen 
R i e t snijden 
Uitkammen 
Op hoopjes l e g g e n 
en samenvoegen 
Lopen 
Band d r a a i e n ; 
- d ikke bossen 
- dunne bossen 
R i e t van v o o r r a a d 
pakken 
Binden^ 
- d ikke bossen 




T r a n s p o r t n a a r h e t 
v a a r w a t e r 
Dikke bossen g e -
r e e d l eggen 
Band draaien^ 
dunne bossen 





Sub t o t a a l ; 
Vaste t o e s l a g 10$> 
Benodigde tijd ;, 
methode I 
p e r 100 bossen 
methode I I 
p e r 100 bossen 
bandmaat 46 cm ; bandmaa" 
h a l r i e t ï d u i l e n 1 h a l r i e t 
1 5 , - i 1 5 , - 1 5 , -
2 3 5 , - ! 1 1 5 , -
3 5 , - ! 1 0 , -
1 0 , - j 1 0 , -
! 
1 0 , - j 1 0 , -
3 0 5 , -
2 0 , -
3 0 , -
5 5 , -
1 6 0 , -
2 0 , -
3 0 , -
4 5 , -
i 
1 5 , -
U 2 0 , -
i 1 
; 2 5 , -
1 5 , -
1 1 0 , -














4 5 0 , - 2 9 5 , -
| 4 5 , - ' 3 0 , -
: 4 9 5 , - 3 2 5 , -
b 46 om 
du i l en 
1 5 , -
2 3 5 , - ; i i 5 , -
3 5 , - ! 1 0 , -
3 5 , - ! 2 5 , -
i 
2 5 , - ; 2 5 , -
3 4 5 , - | 1 9 0 , -
j 
! 
2 0 , - | 2 0 , -
2 5 , -
3 0 , -
55,-
1 0 , -
H O , -
3 0 , -
3 0 , -
4 5 , -
1 0 , -
1 3 5 , -






5 1 0 , - 3 5 0 , -
5 0 , - J 3 5 , -
5 6 0 , - 3 8 5 , -
_ 1 
d u i l e n r i e t . 
methode I I I 
p e r lÖÖ bossen 
bandmaat 55 cm 
hal r i e t 
2 0 , -
3 3 5 , - i 
5 0 , - ! 
5 0 , -
3 5 , - | 
4 9 0 , - i 
1 5 , -
1 0 , - i 
' 1 
8 0 , -
1 0 , -
1 1 5 , - 1 
3 0 , -
1 0 , -
i 
2 5 , -
3 0 , - i 
1 
i 
2 5 , - ! 
1 0 , -
1 0 0 , -
7 3 5 , -
75, - ! 
8 1 0 , -
31. 
Voor a l l e methoden i s de ir',:à aangegeven pel" 100 bossen ( v i n ) . 
Een vergelijking van do t o t a l e tjjd bii verschi l lende 
methoden zonder meer ie n i e t mogelijk. Dit i s a l leen het geval 
wanneer voor methode I I I in p l a a t s van 100 bossen de tijd voor 
70 bossen wordt genomen. Voor a l l e 3 methoden i s dan de ve r -
werkte hoeveelheid r i e t gelijk, We.krijgen dan het volgende o-rer-
z i c h t j 
TABEL 23, 
methode I : methode I I 'methode IIIl 
Tijd, ; h a l r i e t , du i l en r i e t , h a l r i e t d u i l e n r i e t ; h a l r i e t 
manniinuien 495?- < 325,- 5*0,- , 385 , - | 567,-
1 
', manuren 8,3 , 5,4 | 9,3 • 0 ; 4 ' 9,5 
Wij zien dat bij h a l r i e t en d u i l e n r i e t methode I het g u n s t i g s t is 
Methode I I en I I I geven weinig of geen versch i l t e z i en . 
Maaien met de tweewielige motormaaier ( tabe l 45 en 46) 
Behalve bij b l a d r i e t wordt ook bij het oogsten van h a l -
r i e t gebruik gemaakt van de motormaaier. De werkwijs e i s h i e r 
enigszins anders, omdat het r i e t n i e t d i rec t in bossen komt, 
welke voor af lever ing geschikt z^jn. Dit i s bij b l a d r i e t wel het 
geval . Bij h a l r i e t en d u i l e n r i e t kan d i t n i e t , omdat het product , 
zoals d i t wordt geoogst, e e r s t van het aanwezige g ra s , onkruid 
e t c . moet worden ontdaan. 
Tijdens het maaien wordt het gemaaide r i e t ook weer u i t 
de opvangbak verwijderd, hetzij door d i t er u i t t e pakken of door 
de machine ach te ru i t te l a t en rijden (z ie method:' IA en IB bij 
b l a d r i e t ) , Nadat een perceel of een gedeel te hiervan i s gemaaid 
worden de ongebonden bossen in gedeelten opgenomen en uitgekamd. 
Van het uitgekamde r i e t worden opnieu-" bossen gemaakt die dan 
d i r e c t worden gebonden. De dikte van de bossen bedraagt dan 46 
of 55 centimeter bandomvang. Niet altijd worden na het uitkammen 
bossen van d i t formaat gemaakt. Tijdens het onderzoek werd het 
uitgekamde r i e t in dikke bossen (bandomvang 1,25 rn) gebonden, 
welke l a t e r worden verwerkt t o t bossen van k le inere omvang (46 
en 55 cm). De dikke bossen bevatten een hoeveelheid, voldoende 
om er l a t e r 6-7 bossen (dikte 55 rwi) van. te maken. 
Crndat het r i e t moet worden uitgekamd en pas daarna t o t 
bossen wordt verwerkt behoeft bij het maaien n i e t te worden g e l e t 




Het maaien met behulp van een mo"tormaaier kan door 1 of 
2 personen worden u i tgevoerd . Loet 1 persoon het werk dan i s de 
.werkwijze gelijk aan methode I-B t>ij het oogsten van b l a d r i e t . Het 
maaien wordt steeds afgewisseld met het verwijderen van het ge-
maaide r i e t u i t de opvangbak. Doen 2 personen het werk dan be-
dient A de machine, terwjjl B het r i e t u i t de opvangbak neemt en 
aan de kant l e g t . 
Tijdens het verwijderen van het r i e t u i t de opvangbak v/acht man A. 
Zodra de opvangbak leeg i s begint man À met het maaien voor een 
volgende hoeveelheid. Het verwijderen van de vrij g ro te hoeveel-
heid r i e t u i t de opvangbak i s een vermoeiende bezigheid. Om deze 
reden verdient het dan ook aanbeveling na 1 of 2 werkgangen, 
onderl ing de werkzaamheden te wisse len . De methode waarbij het 
werk door 2 personen gebeurt gaat v l o t . Zijn er meer dan 2 personen 
beschikbaar dan kunnen deze beginnen met het "uitkammen" van het 
gemaaide r i e t en hiervan bossen maken. 
De handelingen zijn vrijwel gelijk aan die zoals bij het 
maaien van b l a d r i e t i s beschreven. Het ve rsch i l bes taa t h i e r in 
dat de man die de machine bedient n i e t de vorige gemaaide bos op-
bindt in de tijd dat zijn helper de vang bak leegmaakt,, maar wacht. 
Direct op/binden van het r i e t i s trouwens ook n i e t mogelijk, omdat 
e e r s t de verontre in ig ingen moeten worden verwijderd (uitkammen). 
Volledigheidshalve geven we hieronder de volgorde van de hande-
1ingen. 
Man A (machineman) 
+ 
Maaien - in "ach te ru i t " ve r sne l l ing ze t ten en - 1 meter t e r u g -
rijden - machine" vrij" ze t ten - wachten - machine in het werk 
ze t ten en - 1 meter vooruitrijden. 
Man•B (af1egg en) 
Lopen naar machine - eventueel even vrachten - l o s r i e t samen-
voegen en u i t opvangbak nemen - 2-4 meter lopen, r i e t op de 
grond leggen en zo nodig enigszins gelijk leggen. 
Het vol ledige werk op het perceel bes taa t dus ui ts 
- ma.aien en het gemaaide r i e t terzijcV; leggen (ledigen van de 
opvangbak) 
- uitkammen,tot bossen binden,naar het vaarwater brengen en 
daar s t ape len . Vergelijken we do manier van werken met die 
welke bij het handwerk zijn vermeld dan v a l t het op dat a l leen 
het maaien v e r s c h i l t . De bewerkingen v/elke na het maaien 
komen,kunnen op dezelfde wijze worden ui tgevoerd a ls bij me-
thode I , I I en I I I voor handwerk zijn genoemd. 
Maaien en het gemaaide r i e t op hopen leggen. 
De tijd die nodig i s voor hot maaien hangt behalve van 
de stand van het r i e t in zeer s terke mate af van de toestand 
van het p e r c e e l . I s het perceel behoorlijk vlak en n i e t erg drass ig 
33. 
dan werkt d i t "belangrijk gemakkelijker dan in die geval len v/aar 
het perceel ongelijk en bovendien nog zeer nat en drass ig i s . 
Om uiteindeli jk het machinale werk te kunnen vergelijken met hand-
werk moeten we uitgaan van een zelfde hoeveelheid r i e t . Zoals 
reeds eerder i s opgemerkt komen 100 bossen, dikte 46 cm,overeen 
met 70 bossen, dikte 55 cm. 
TABEL 24* Maaien met machine (2 personen) 
Werktijd in minuten per 10J bossen, bandomvang 46 cm 
~\— 









draaier. werkti id 
2 
3 
U i t het bovenstaande blijkt zeer duidelijk het grote ve rsch i l in 
tijd. Bij Es-3 waren de omstandigheden vrij gunst ig (vlak en droog 
percee l ) bij Es-15 waren de omstandigheden ongunstig (ongelijk en 
drass ig p e r c e e l ) , Bovendien was de stand van het r i e t in beide 
geval len s t e rk ve r sch i l l end . Zo was bij Es-3s 8,5 ^ e& bij Es 15s 
12,7 mt- nodig per bos r i e t van_55 cm d i k t e . 
In het eerstgenoemde geval bedraagt het aantal manminuten 56,0 
en in het tweede geval 104 minuten. 
34. 
VERGELIJKING VAN METHODEN 
Aan de hand van de door he t onderzoek ve rk regen g e -
gevens i s he t mogelijk een verge l i jk ing t e maken van de v e r s c h i l -
l e n d e methoden. Afwijkingen zowel n a a r boven a l s beneden wat de 
vermelde tijden b e t r e f t a l s gevo lg van de s t e r k w i s s e l e n d e om-
s t and igheden komen i n de prakt i jk e c h i - r voo r . N i e t t e m i n geven 
de ve rk regen u i t k o m s t e n ons belangri jke aanwijzingen. Naas t hand-
werk v e r s c h a f t he t onderzoek ons ook gegevens over he t g e b r u i k 
van de moto rmaa ie r . 
Zoals bekend hoe f t h e t onderzoek b e t r e k k i n g op 3 s o o r t e n r i e t 
u i * b l a d r i e t , h a l r i e t en d u i l e n r i e t . Bij e l k dezer s o o r t e n 
z u l l e n de v e r s c h i l l e n d e werkmethoden v/orden v e r g e l e k e n . Hierbij 
wordt g e b r u i k gemaakt van de i n d i t v e r s l a g r e e d s e e r d e r v e r -
melde c i j f e r s . 
Pe r s o o r t r i e t wordt voor i e d e r e methode u i t g e g a a n van een g e -
lijke h o e v e e l h e i d . B i t b e t e k e n t da t i n bepaa lde g e v a l l e n 100 bos-
sen , bandd ik te 46 c e n t i m e t e r , worden v e r g e l e k e n met 70 bossen 
d i k t e 55 c e n t i m e t e r . Bij de b e t r e f f e n d e t a b e l l e n i s d i t nader 
aangegeven. 
In de vermelde tijden i s een v a s t e t o e s l a g ve rwerk t van 10$ voor 
persoonl i jke v e r z o r g i n g en c o n t r o l e . 
TABEL 25. Het oogs ten van b l a d r i e t (bandmaat 85 c e n t i m e t e r ) , 
tijden p e r 100 b o s s e n . 
methode 
Handwerks 
Methode I . Maaien met z e i s 
Machinaal werks 
Methode I . 1 pe r soon doet 
h e t g e h e l e -.vork 
(gem.van IA en IB) 
Methode I I . 2 p e r s . v/erken 
sarnens 
a . m a a i e n - b i n d e n - t r a n s p o r t 
b . a f l e g g e n - v l a k 1 eggen-band 
g e r e e d m a k e n - t r a n s p o r t 
bossen 




1 0 5 , - 1 3 5 , -
i 
4 0 , - | 4 5 , -
3 5 , -





9 0 , -
6 0 , -
t r a n s p o r t 
n a a r 
v a a r w a t e r 
(50 mete r ) 
66}-
6 6 , -
3 3 , -
3 3 , -
t o t a l e 
werktijd 
i n min„ 
(normaal 
-tempo ) 
4 1 6 , -
2 4 1 , -
128 - ) 
128 , ' - ) 





4 , 0 
4 , 3 
35. 
/ABEL 25. (VEEVOLG) 
bossen i'binden j"bransport 
m e t h o d e maaien•maken 
Methode I I I » 3 pe r sonen 
werken samen, 
a. machine b e d i e n e n - r i e t -
t r a n s p o r t 
b . af 1 e g g e n - b i n d e n - r i e t -
t r a n s p o r t 
c . a l s pe r soon b . 
Methode IV. 4 personen 
werken samen; 
a. machine bedienen-afleggen 
(methode IB) 
riettransport 





en af- naar 
werken [vaarwater 
|(50 meter) 
5 o c; 
O *"> ^ 
1 5 , -
1 5 , -
1 5 , -








2 0 , -
1 5 , -
1 5 , -
1 5 ; ~ 
t o t a l e 
werktijd 
i n min. 
(normaal 
tempo) 
! t o t a l e 
•werktijd 
i n • 
manuren 




60, . - ) 
6 0 , -
6 0 , - ) 
6 o r | 
4 , 1 
4,0 
J o .. 
TABEL 26. Het oogsten van halriet. 
( werkt, jd in manminuten by normaal werktempo) 
T" 
Methode 
r i e t 
imaaien u i t 
i ;vang-
i bak 
I ! nemen1 
uitkam- binden : trans-
men en ' en -port 








; in min 
; totaal 
man- jman-
min uren | 
o. 'o. ! 
t o - ito- i 
t aa l itaal 
Handwerk 
I - lbo s snijden en 2 7 5 , -
d i r ec t uitkammen en j 
op bin den '' 
I I - 8-12 bossen snij- 2 7 5 , -
den en uitkammen,naar I 
s tootblok brengen en ; 
dan opbinden 
I I I - Eerst een hoe- 275»-
veelheid r i e t snijden, i 
daarna, uitkammen en 
in dikke bossen b i r -
den l a t e r "do or bin derf' 
in k le ine bossen
 ; 
Machinaal werk ; 
I - 2 p e r s . werken \ 
samen i 
a. maaien, daarna u i t - ' 3 3 , -
kammen en in kleine: 
bossen binden j 
b. bossen u i t opvang- \ 
bak verwijderen, 
daarna uitkammen en; 
in k le ine bossen 
binden 
I I - a. maaien,daarna 33»-
uitkammen en 
losse r i e t naar' 
s tootblok bren-
gen en in k l e i -
ne bossen binden 
b . bossen u i t op-
vang bak verwij- i 
deren, daarna, 
uitkammen enz. i 
( a l s a) ; 
I l l - a . maaien,daarna 
uitkammen en 
in dikke bossen 
b i n d e n , l a t e r 
"doorbinden" 




enz , ( a l s a) 
! 3 3 , -
33, 
30,-
6 0 , - ; i 3 0 , - «27,5 
1 0 5 , - , 1 5 5 , - 127,5 
i l 00>- ' 9 0 , - 2 3 , - j 77>-
651-
3 3 , - | 30 , - 65,-
! 1 V 
! 
!i4,-
52,5 , 77,5 |14 , -
52,5 : 77,5 |14 , -
5 0 , - 4 5 , - ;i2, 
3 3 , - ; 5 0 , - : 4 5 , - \i2t-
'492,5 
!562,5 
| 5 6 5 f -




1142 - ) 








' methode I en I I tenten per 100 bossen, bandmaat 46 centimeter 
" I I I tijden por 70 bossen bandmaat 55 centimeter 
37. 
TABEL 27« Het oogs ten van du H e n r i e t . 
Werktijd in manminuten ti j normaal werktempo p e r 
100 bos senj bandmaat 46 c e n t i m e t e r . 
iu i tkam- ; b inden I t r a n s -
om s t an digh e den sniiden 'men en 
jbossen 
im ai; en 
en af-
werken 
p o r t 
, , 
werk- iman- jraan-
tiid imi- l u r en 
! nu t en n a a r l i n . 
(v a a r - m i n j t o t a a l 
jwater j t o t a a l j 
t o t a a l 
Handwerk j j 
| t 
I . 1 bos ,:,nijden, d i r e c t ; 1 4 5 , - ! 35»-
uitkaiümon en :.,;biijden : 
" I ! 
I I . 8-12 bossen anijdon en | 1 4 5 , - | 6 5 , -
.ui tkammen ?naar s t o o t - | - | 
b lok brengen en op- ! i 
b inden ! ! 
1 2 0 , - j 2 7 ; 5 :327 ,5 ; 3 3 ü r 
1 5 0 , - ' 2 7 , 5 j 307 ,5 .390,-
5,5 
6,5 
In de verge l i jk ingen ( t a b e l 25-26-27) i s geen tijd aangegeven 
voor h e t ve rvoe r van h e t r i e t vanaf h e t p e r c e e l naa r de 
d e f i n i t i e v e o p s l a g p l a a t s . 
Zoals r e e d s vermeld zijn h i e r i n g r o t e v e r s c h i l l e n a l s gevo lg 
van v e r s c h i l i n a f s t a n d , t o e s t a n d van de vaarwegen,' h o e v e e l h e i d 
welke p e r k e e r wordt meegenomen e n s . Ook he t l aden en l o s s e n i s in 
de verge l i jk ing b u i t e n 'beschouwing g e l a t e n . Aan de hand van de oij-
f e r s d ie h i e r o v e r in h e t v e r s l a g zijn vermeld kan i e d e r voor z i c h 
een berekening' maken, a a n g e p a s t aan de p l a a t s e l i j k e omstandigheden. 
In voorgaande verge l i jk ingen i s ook geen r e k e n i n g gehouden met 
onwerkbaar weer en h e t f e i t da t de werkzaamheden j u s r e g e l moeten 
worden u i tgevoerd , onder onguns t ige omstandigheden. H ie rvoor d i e n t 
een e x t r a t o e s l a g op de benodigde werktijd t e worden gegeten boven 
de r e e d s berekende v a s t e t o e s l a g van 1 0 $ . O i t i s voor he t v a s t -
s t e l l e n van de u i t e i n d e l i j k e p r e s t a t i e bij he t vergel i jken van v e r -
s c h i l l e n d e werkmethoden noodzakelijk,. 
Voor bedoe lde omstandigheden kan deze e x t r a - t o e s l a g worden g e -
s t e l d op 8$ voor onwerkbaar weer en 15$ voor he t werken onder 
onguns t ige omstandigheden . 
Brengen v/e -deze t o e s l a g i n r e k e n i n g dan worden de i n de v e r g e -
l i jk ingen vermelde tijden a l s v o l g t Ï 
j o . 
TABEL 28« Vergelijking van verschi l lende oogstmethoden voor 
"biadriet -• hal r i e t en d u i l e n r i e t . 
' 'vorktijd in tnaniainuten t]j normaal werktempo, 
inc lus ie f 33/'ó toeslag ' ) 
soort r i e t en gevolgde werkmethode 
Bladr ie t 
Handwerk - methode I 




Ha l r i e t 
Handwerk - methode I 
methode I I 
methode I I I 
Machinaal werk - methode 
methode 
methode 
i Du i l en r i e t 
Handwerk - methode I 
! methode I I 
i 
IA en IB 
I I - a 
-b 
I I I - a 
- b 
- c 






I l - a 
-b 





5 0 5 . -
29O,-
155,- ) 







































4 , 8 
5 ,2 
4 , 9 
4 , 8 




7 , 2 
7 ,2 
6 ,7 
7 , 8 
verhouding 

































Bladriets minuten per 100 bossen,bandmaat 85 cent imeter . 
Ha l r i e t • bij handwerk methode I en I I minuten per 100 bossen,, 46 cm 
methode I I I minuten per 70 bossen, 55 cm 
Duilenriet^ minuten per 100 bossen, bandmaat 46 cent imeter . 
Handwerkmethode I van iedere soor t r i e t op 100 g e s t e l d . 
39. 
TABEL 29. Overz ich t van de p r e s t a t i e s p e r 8 -u r igo werkdag, 
u i t g e d r u k t i n h e t a a n t a l "bossen en in v e r h o u d i n g s -
g e t a l l e n . 




i u r en 
a a n t a l "bossen 
' B l a d r i e t 
iHandwerk,; methode I A 
Machinaa l werk;; 
; 2 3 
v e r h o u d i n g s g e t a l l e n 
• — " — - — •
 4 
p e r s . 1 p e r s . ; p e r s . ; p e r s . ' p e r s . i p e r s . ^ e r s . ;pers„ 
I I I ; 4 , 9 
IV ! 4 , 8 
I H a l r i e t 
iHandwerk - methode I I 10,- j 80 
I '• ! 
;Machinaal werk meth. I ! 5,8 ; 
iHandwerk - methode III ; 11,3 ! 71 
IMachinaal werk meth.III '[ 7,2 \ 
Duilenriet 
..Handwerk - methode I 
! methode II 
6.7 '119 
7.8 H03 
95 ! 190 I 285 ; 380 i 100 
methode I | 4,8 j 167 ; ! 




IHandwerk - methode I I \ 1 1 , 3 j 71 ; 142 \ 




















Bij de v e r h o u d i n g s g e t a l l e n in deze t a b e l i s u.' tg eg a an van 
handwerk. Di t i s op 100 g e s t e l d . B.ij b l a d r i e t i s d i t h e t 
maaien met de z e i s . Bij h a l r i e t en d u i l e n r i e t h e t snijden 
met behulp van h e t r i e t s n i t . 
Waar h e t handwerk met h e t mach ina le werk wordt v e r g e l e k e n 
i s s t e e d s u i t g e g a a n van he t a a n t a l pe r sonen d a t voor he t 
u i t v o e r e n van deze machina le bewerking nodig i s . 
Zijn bijv. 2 pe r sonen bij he t mach inaa l oogs ten be t rokken? dan 
i s de p r e s t a t i e bij handwerk • ook g e b a s e e r d op '2 p e r s o n e n . Deze 
u i t k o m s t i s dan op 100 g e s t e l d . Zijn bij h e t machinaal oogs ten 
3 pe r sonen werkzaam dan i s bij handwerk de p r e s t a t i e ook -ge -
b a s e e r d op 3 pe r sonen en eveneens op 100 g e s t e l d . 
40. 
HET TRANSPORT VAM" HET HALRIET VAN DE TIJDELIJKE OPSLAGPLAATS 
NAAR DE VASTE WAL 
B.i,j de vergelijking van de handwerkrnethoden i s a l leen 
het t r anspor t van het r i o t vanaf de b indplaa ts naar het vaar-
water besproken. Hot t r anspo r t van het r i e t naar do haven of 
overs lagplaats i s hierbij bui ten beschouwing gebleven. Ook d i t 
i s een onderdeel van het gehele werk. Het t r anspor t van het 
r i e t vanaf de tijdelijke opslag naar de vaste wal kan in 3 onder-
delen worden onderseheidens 
1. het t ranspor t (varen heen en terug) 
2 . het laden van het r i e t in de boot) 
3 . het lossen van het r i e t u i t de boot en s tapelen op de vaste 
wal. 
1 . Het t r anspor t 
De tijd welke hiervoor nodig i s wordt bepaald doors 
a. de afstand van de haven naar de p l a a t s waar geladen 
wordt 
Ten aanzien hiervan zijn zeer moeilijk gegevens te ver -
krijgen, omdat he t n i e t mogelijk i s de lengte van de 
vaarweg te meten. Bovendien i s deze afstand zeer s t e rk 
v a r i a b e l . 
Er zal derhalve moeten worden vols taan met het ver -
melden van een tijd por eenheid produkt a fge le id u i t de 
vaartijd en de te vervoeren hoeveelheid r i e t . 
b . de snelheid waarmee de boot v/ordt voortbewogen 
Deze i s zeer ve r sch i l l end . Dit ve r sch i l wordt veroor-
zaakt door de toestand van de vaarweg (geen of wel be-
g r o e i i n g ) . Voorts maakt het groot versch i l of gebruik 
wordt gemaakt van een buitenboordmotor of dat de boot 
met handkracht wordt voortbewogen. 
Omdat do lengte van de af te leggen weg n i e t bekend i s , 
i s het n i e t mogelijk de vaarsnelheid op te geven. Door 
het s t e l l e n van een norm bij a i s d i t ook van minder 
belang. 
c . de hoeveelheid r i e t welke per keer wordt meegenomen 
Dit hangt samen met de groot te van de boot en de l eng te 
van het r i e t (gewicht) . Bij een boot van behoorlijke i n -
houd i s het mogelijk per keer i 1750 bossen (bandmaat 
46 cm) te vervoeren. Het i s echter , gezien de toes tand 
van de vaarwegen, n i e t mogelijk met een boot van voor-
noemde inhoud bij ieder perceel t e komen. In veel ge -
val len moet een boot van k l e ine re afmetingen worden ge-
b ru ik t , bijv. een pun te r . 
Hierin kan s lech ts 3t a 4 vim (350-400 bossen) worden 
geladen, waardoor do tijd belangrijk hoger wordt. 
4 1 . 
2. Hot laden van de boot ( tabel 47) 
In het onderstaande geval werd d i t werk u i tgevoerd door 
2 personen. Eén persoon pakt de bossen van de voorraad en 
"sch ie t " deze naar do persoon welke in de boot s t a a t en het 
s tape len verzorg t . Bij d i t werk spelen enkele factoren een 
r o l . De voornaamste zijn-. 
a. de lengte en het gewicht van de bossen 
Naarmate de bossen een gro te re lengte hebben en zwaarder 
zijn verloopt het werk Minder . l o t . 
b . de manier van laden 
Bij een grote lengte van de bossen (1/75 - 2 m,l wordt 
dikwi.la 1 bos verwerkt. Bij kor t e re boksen ( l - l 7 5 0 m) 
worden 2 bossen tegelijk verwerkt. Dit i s geen vas te 
r ege l , maar hangt mede af van de bekwaamheid van de 
a rbe ide r s . Bij bossen met een ban dom t rek van 46 om komt 
a 2 bossen tegelijk, veel voor. 
voorraad ten opzichte van de boot en 
het verwerken 
de l igg ing van de 
de windricht ing 
In vrijwel a l l e geval len i s de afstand van de voorraad 
t o t het midden van de boot n i e t zo groot, omdat het r i e t 
altjjd vlak langs de waterkant i s opgeslagen, Meestal be-
draagt de t r anspor ta i stand 3 à 4 m. Zoveel mogelijk t r ach t 
men met de windricht ing mee te laden. Dit i s evenwel n i e t 
altijd mogelijk. Veelal t r a c h t mer de invloed van s te rke 
wind u i t te schakelen door 
te beginnen. 
gens vroeg met het werk 
d. de laadhoogte-
De invloed hiervan op de werktijden i s ger ing . De l aad -
hoogte ten opzichte van. de voorraad bedraagt a l s regel 
n i e t meer dan 1 hoogstens 1,50 meter. 
De benodigde tijd voor het laden i s s te rk ve r sch i l l end . 
Wanneer per keer 1 bos wordt verwerkt l i g t de tijd i 60% 
hoger dan wanneer 2 bossen p-.-r keer worden verwerkt. 
Bij helder zonnig weer wordt het r i e t (vooral d u i l e n r i e t ) 
glad, waardoor het laden met meer zorg dient te gebeuren. 
Dit i s mede een reden om het werk ! s morgens vroeg u i t 
te voeren. 
Over het algemeen maakt het weinig verschi l of men 1 
soort dan wel d u i l e n r i e t l a a d t , mits het gewicht en de 
lengte overeenkomen. 
TABEL 30, Het laden van r i e t . 
(werktijd in min per '100 bossen, bandmaat 46 centimeter) 
Methode 'ïerkv er del in,? 
2 bossen/keer 
1 bos/keer 
1"schie ten"-! laden 
idem 
42. 
Het lossen van het r i e t » ( tabe l 46) 
'.'
rai voor het Laden ge ld t i s eveneens van betekenis bij 
het l o s sen . Ook hierb'j wordt de tijd bepaald door de gevolgde 
werkwijze, welke weer afhankelik i s van de vorm en het gewicht 
van de bossen. Sen fac tor welke h i e r van g ro te re invloed i s dan 
bij het laden i s de afstand vanaf het midden van de boot t o t de 
p l a a t s van de opslag. Bij de tijdelijke opslag p l a a t s t nen het r i e t 
in langwerpige hopen in de l e n g t e r i c h t i n g langs het vaarwater. 
Dit i s bij de de f in i t i eve opslag -waar een grote hoeveelheid r i e t 
op een beperkte ruimte moet worden opgeslagen- n i e t altijd moge-
lijk. Bij het laden kan de boot steeds betrekkelijk dicht "bii het te 
laden r i e t worden gebracht . Bij het lossen moet het r i e t soms 
10-15 meter op ds vaste wal worden v e r p l a a t s t . In dergelijke ge -
va l len 2.-f\l men d^  methode van werken h ie rnaar moeten rege len . 
H-t ;:..-.;n. "u i~. -a i" ter. '•', waarbij 1 of 2 b'"~s;-••>* -..--.• V ,'-r ; ; ^ v v 
verwerft i s c •:- u i j t mogelijk wanneer 2 per^ :a.<..n :v_. t wer.£v :.•..,... lull 
u i tvoe ren . In dergelijke gevallen wordt het r i e t bij 5-8 bossen 
tegelijk (afhankel\;k. van de lengte en het gewicht) u i t de boot 
naar de opslag gedragen. IIet te lkens u i t de boot op de vas te wal 
stappen met een hoeveelheid r i e t van 15-20 kg i s een vermoeiende 
bezigheid. Zijn er meer dan 2 personen bij het lossen betrokken 
"u i t s ch i e t en" v/el mogelijk ook over een g ro te re af-dan i s het 
s tand, tien vormt dau een "ke t t ing"! ir bii ee r s t e uerscon de 
it de boot jn de laatste persoon ne^e aan de hoop besser 
t a s t . 
Bij het p laa t sen van het r i e t aan grote hopen (mijten) sijn voor 
een v l e t verloop van het werk 5 "oersonen nodig, wanneer het r i e t 
onmiddellijk aan het vaarwater kan worden opgeslagen. ï)e werkwijze 
i s dan? 
2 personen in de boot, welke het r i e t "u i t s ch ie t en" en 3 personen 
op de hoop. Twee personen hiervan tassen de bossen;, terwijl de 3 e 
man de bossen aan de ve r s t van do boot verwijderde t a s s e r door-
gee f t . 
De benodigde tijd voor het lessen l i g t over het geheel genomen 
hoger dan vcor het laden, mede a l s gevolg van de g ro te re afstand 
waarover het r i e t v e r p l a a t s t moet worden. Ook h ier l i g t de tijd 
wanneer 1 bos per keer verwerkt wordt ongeveer 60;J hoger dan bij 
het verwerken van 2 bossen tegelijk. Moet het r i e t over een g ro te re 
afs tand dan 4 ti 5 meter worden v e r p l a a t s t dan stijgt de tijd. 
Het u i tdragen l i g t , wat het d u i l e n r i e t b e t r e f t , op vrijwel dezelfde 
hoogte a l s het u i t s c h i e t e n van 1 bos per kee r . Bij r i e t met een 
g ro te re lengte en gewicht komt het u i tdragen i e t s .gunstiger u i t . 
TABEL 31. Eet lossen van Ha l r i e t (tijd in minuten per 100 bossen, 
• bandmaat 46 centimeter) 
werkmethode en werkverdeling 
2 bossen per keer - 1 persoon "schieten" 
1 persoon stapelen 
1 bos per keer idem 
7 a. 8 bossen per keer - uitdragen 














SAMENVATTE] G M CONCLUSIES 
B l a d r i e t , 
Bij h e t oogs ten van he t b l a d r i e t v a l t h e t d i r e c t op wanneer we 
t a b e l 28 b e z i e n , da t h e t mach ina le werk belangri jk g u n s t i g e r 
voor de dag komt,wat h e t a a n t a l manuren b e t r e f t , d a n he t hand-
werk. Gemiddeld d a a l t h e t a a n t a l manu:..'en met 40p« D a a r n a a s t 
wordt de p r e s t a t i e gemiddeld roet 'JOfo verhoogd ( t a b e l 2 9 ) . 
Wanneer men h e t v o l l e prof i j t van de motormaaie r w i l hebben i s 
h e t noodzakeli jk h e t werk met 4 à 5 pe r sonen u i t t e v o e r e n . 
H a l r i e t . 
De v e r s c h i l l e n d e handwerkraethoden l open o n d e r l i n g u i t e e n . 
Methode I , waarbij een h o e v e e l h e i d voor 1 bos wordt gemaaid, 
u i tgekamd en g e b o n d e n , g e e f t de hoogs te p r e s t a t i e , ongeacht of 
h e t maaien in handwerk of met behulp van een machine g e b e u r t . 
Bij methode I I , waar e e r s t een h o e v e e l h e i d r i e t van 8-12 bossen 
wordt gemaaid en ui tgekamd en v e r v o l g e n s naa r h e t s t o o t b l o k 
wordt gedragen waar he t t o t bossen wordt v e r w e r k t , l i g t de p r e s -
t a t i e ruim 10/?) l a g e r . D i t i s ook h e t geva l bij methode I I I waar 
h e t u i tgekamde r i e t e e r s t in dikke bossen en l a t e r in bossen 
van de v e r e i s t e bandmaat wordt gebonden. 
De a r b e i d s b e s p a r i n g d ie door hex g e b r u i k van de motormaaier 
wordt ve rk regen i s v e r s c h i l l e n d en hangt samen met de methode 
d i e bij de v e r d e r e ve rwerk ing van h e t r i e t wordt t o e g e p a s t . 
Deze v a r i e e r t van 30 t o t 4-0%. ( t a b e l 28) De verhoging van de 
p r e s t a t i e v a r i e e r t van 55-70%-
Duilenriot, 
Hier i s het machinale werk n i e t onderzocht. De handwerkmethoden 
geven enig versch i l te z ien . Ook h ier i s methode I guns t iger 
dan methode I I . De besparing aan tijd bedraagt ruim 15/^ > terwijl 
de p r e s t a t i e 13'/° hoger i s . 
Eoewel n i s t a l l e face t ten r an de werkzaamheden, zoals 
die bij het oogsten van r i e t onder versch i l l ende omstandigheden 
zijn onderzocht -door de grote v a r i a t i e h i e r in i s d i t vrijwel 
onmogelijk- kan worden geconstateerd dat het onderzoek ons toch 
belangrijke aanwijzingen heeft verschaf t . 
Bij d i t onderzoek ging het om enkele -dingen n l . , 
- wat i s de p r e s t a t i e b:;j do bestaande werkmethoden en welke 
methode i s de bes t e , 
wat kan door inschakelen van machines worden be r e ik t , 
- welke verbeteringen kunnen in het algemeen nog worden 
aangebracht. 
44. 
Op grond vrai de r e s u l t a t e n u i t het onderzoek kan het volgende 
worden geconcludeerd; 
- zowel voor het "bic?, dr i e t a l s het hal r i e t geeft de motormaaier 
een grote arbeidsbesparing bij het oogsten? terwijl de p r e s t a -
t i e per man "belangrijk wordt verhoogd. 
Bij "bladriet bedraagt de arbeidsbesparing gemiddeld 40$ en de 
verhoging van de p r e s t a t i e 70%. 
Bij h a l r i e t i s d i t respectieveli jk 30-40 en 55-70$« Behalve 
deze voordelen betekent de mechanisatie een belangrijke ver -
l i c h t i n g van het werk. Vooral bij het oogsten van b l a d r i e t 
i s d i t het geval; 
- hoewel d i t n i e t i s onderzocht b iedt ook de motormaaier 
gunst ige perspect ieven bij het oogsten van du i l en r i e t j 
door de motorniaaier i s men in s t a a t de mooie dagen vol ledig 
te benutten en in een kor te periode een grote oppervlakte 
te bewerkenj 
- het g roo t s te rendement van de machine wordt verkregen wanneer 
het werk wordt ui tgevoerd met meerdere personen. Daardoor "be-
hoeft de machine n i e t te lkens aan de leant t e worden gezet 
voor het u i tvoeren van andere werkzaamheden zoals uitkammen 
van r i e t en binden;; 
- het maaien van b l a d r i e t met de motormaaier in bossen van de 
voor verkoop gewenste bandmaat verdient geen aanbeveling. 
Behalve da-t tijdens het maaien de machine vaak moet stoppen, 
hetgeen ex t ra tijd v raag t , ontstaan bossen van onregelmatige 
d i k t e . Dit geeft soms aanleiding to t moeilijkheden bij de ver -
koop van het produktj 
- een j u i s t e rout ing bij het maaien met de machine i s van be-
l ang . Maaien langs v i e r zijden van het perceel i s het meest 
guns t ig . Het lossen van hot r i e t u i t de opvangbak kan het 
beste gebeuren door de machine in de a c h t e r u i t - v e r s n e l l i n g 
te ze t ten en deze 1 a 2 meter a ch t e ru i t t e rijden. In verband 
hiermede i s het nodig dat de motormaaier van een a c h t e r u i t -
ve r sne l l ing i s voorzien, 
- het gebruik van zgn. kooiwielen verdient aanbeveling. Daar-
door zakt de machine minder gemakkelijk weg, heeft meer "greep" 
op de grond en er t r e ed t minder gemakkelijk " s l i p " op. Het 
beschikbare motorvermogen wordt hierdoor be ter benut;; 
- methode I , waarbij het h a l r i e t d i r ec t wordt verwerkt t o t 
bossen van de v e r e i s t e bandmaat i s de meest gunst ige methode. 
Dit ,ongeacht of het r i e t in handwerk (met r i e t s n i t ) of met de 
motormaaier i s gemaaid^ 
- methode I I , waarbij het r i e t naar een vaste b indplaats wordt ge-
dragen vraagt meer tijd met a l s gevolg een lagere p r e s t a t i e . 
Dit ge ld t zowel bij het maaien in handwerk a l s daar waar bij het 
maaien gebruik i s gemaakt van een motormaaier, 
45. 
methode I I I , waarbij het "uitgekamde" r i e t in dikke bossen 
wordt gebonden v/elke l a t e r worden"doorgebonden"in k l e ine re 
bossen f vraagt; dezelfde tijd a l s methode II> 
het doorbinden van dikke bossen op een l a t e r t i jdst ip i s 
echter belangrijk: in verband met het spreiden van de werk-
zaamheden. Het kan vooral van betekenis zijn wanneer in een 
kor te periode een grote oppervlakte moet worden geoogst . 
Kot doorbinden kan dan t o t een r u s t i g e r periode worden ver-
schoven. Bovendien kunnen de slecl. "e dagen ( sneeuw-ijzel-regerO 
voor d i t work worden benut door het doorbinden u i t t e voeren 
in een afgesloten ruimte; 
h>";~ t ranspor t van het r i e t naar het vaarwater vraagt veel tijd. 
Bovenaic.n io het zwaar werk. ^anu^er 2 personen het werk u i t -
voeren verdient het gebruik van draogstolccen aanbeveling a ls 
het t r anspor t over een grote af;.-;tand moet p l a a t s hebben. 
Op vlakke percelen verd ien t het gebruik van een luchtbaal den-
wagentje aanbeveling. Ket wagentje wordt tijdens het t r anspor t 
achter de motormaaier bevest igd. 
verbeter ing van de opvangbak verd ien t in sommige geval len aan-
bevel ing . Zelf gemaakte opvanginrichting-en van draad e t c . 
geven vaak aanleiding to t s tor ingen, terwijl het werk wordt be-
moeilijkt, 
met het oog op de mechanisatie van de r i e t o o g s t i s het van be-
lang de percelen van voor-komende oneffenheden te ontdoen en 
aanwezige struikgewassen te verwijd eren ji 
om de benodigde oogsttijd te verkorten i s het eveneens nood-
zakelijk, de g r a s - en onkruidontwibkeling tegen te gaan bijv. 
door het bespuiten van het gewas; 
om de ondergroei togen te gaan, de arbeid te vergemakkelijken 
en do r ie topbrengs t te verhogen door het voorkomen van vo r s t -
schade, i s het van belang na te gaan in hoeverre het mogelijk 
i s de percelen in het voorjaar te bevloeien. 
Bijlage 1 . 
TABEL 32. Maaien met z e i s ( b l a d r i e t ) 
Werktijd p e r 100 bossen , bandmaat 0 ,85 E? bij normaal tempo, 
j ze i s : z e i s 
n o . jpakken ischer-
i [pen 
r i e t s n i t ' b o s s e n i b o s s e n ; af-
maaien 
Es 205 ! 7 ,80 |7 ,80 |80 ? 60 
pakken maken 
8,70 113,50 
b inden v/erken (cont rô le 




TABEL 3 3 . Maaien met m o t o r m a a i e r . 
B l a d r i e t . Tijd po r 100 bossen , bandraaat 0 ,85 tn-
no . 
Es 202 








d r a a i e n 
3,00 
1,50 
a f l eggen 












4 2 , 7 9 
39 ,43 













TABEL 34 . B i e t snijden, uitkammen en b i n d e r . Methode I - H a l r i e t . 
(werktijd in minuten p e r 100 bossen? bandmaat 46 cm bij 
normaal werktemp o) 









'i d r a a i e n 
22 ,0 







i n a a r snijden 
Ihe t j 
r i e t | 
! il86,3 
j (151 ,0 
1152,0 
! ! 145 ,0 
1 ! 172 ,0 
, 5 . 8 ' 1 7 6 , 0 







r i e t 
n a a r 
; s t o o t -
• b l ok 
1 brengen 
8,0 
4 , 2 
5,7 
8 ,9 
1 8 , 3 
7 ,2 
6 , 8 





4 2 , 8 
33 ,8 
4 3 , 0 
62 ,0 
10 ,5 






















1 v l ak 
i s tam-
pen 
1 7 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 0 , 2 
15 ,5 
|m p e r bos 
bandomtrek 





6 , 0 ' 
; 
! 
6 , 3 
6 , 2 j 8 ,9 
Bijl ag e 2. 
TABEL 33 , R i e t sneden, uitkammen en b inden . Methode I - H a l r i e t (VEEVOLG' 
(werktijd in minuten p e r 100 bossen , bandmaat 46 cm bij normaal 

















d r a a i e n 
22,0 
21,4 
1 9 , 8 
19 ,4 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
20 ,3 
lopen 
n a a r 
he t 
r i e t 
7 , 8 
4 , 3 
1 2 , 0 
20 ,3 








: 207 ,5 










1 4 , 3 
4 . 9 
hoop-








1 1 , 9 
6 ,3 
r i e t 
.naar 





' 1 8 , 3 
!12,5 
: 8 ,8 
' 15 ,2 
' 14 ,0 
[13,2 























; 53 ,1 
: 7 3 , 4 
! 30 ,6 
: 82 ,4 
j ' 
, 6 6 , 3 









1 2 , 6 
1 2 , 4 
; 2 














TAB EL 36. E i e t snijden, uitkammen en b i n d e n . 
Methode I - D u i l e n r i e t . 
(werktijd in minuten per 100 bossen , bandmaat 46 cm 
bij normaal a rbe ids tempo) 





1 — _ _ 
21 ,2 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
24 ,3 
! 2 ,8 
! 5 ,9 
4 ,4 
| 16 ,7 
i 
! 81 ,5 
i 71 , 9 
! 76 ,7 
1112,8 
33,7 i 30,9 
23,6 I -28,9 
28,6 | 29,9 
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Bijlage 4 . 
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Bijlage 7 . 
TABEL 44» T r a n s p o r t van h a l r i e t vanaf de k i n d p l a a t s n a a r h e t 
v a a r w a t e r . 
(werktijd in u i n u t e n p e r 1QQ bossen , bandmaat 46 oms 
bij n o m aa l a r b e i d s t e n p o ) 









en op schouder 




4 , 3 2 
3,47 
3,96 
4 , 0 3 
3,96 
lopen n a a r
 ; 





'V 11 ,70 
o 30 ; 
10 ,30 ; 
9 ,24 : 
i 
s t a p e l e n aan 








l open n a a r 









TABEL A~D' Maaien met mo to rmaa ie r . ( H a l r i e t ) 




maaien afleggen j draaien icontrole 
13 ,23 | 12 ,81 




2,66 | 2,73 
a a n t a l j man- ]werktijd 
p e r s onen ;m inu t e n . •U1, 
-^  | I minuten 
! 47 ,80 | 23 ,9 
1109,34 i 54,67 
TABEL 4 6 . Uitkammen van h e t machinaal gemaaide h a l r i e t en i n 
dikke bossen binden» 
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Eil age 8. 
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1. Bladriet naaien met een 2-wielige 
motormaaier door 1 persoon 
2. Het gemaaide bladriet wordt uit de 
opvangbak verwijderd 
' \ 
3. Bossen bladriet worden naar het vaar-
water gedragen. Zwaar werk! 
Het snijden van hal riet met behulp 
van een rietsnit. Om de pols de 
band, waarmede de bos later wordt 
gebonden 

5. Na het vlakstampen op de stoot-
plank wordt de bos gebonden. 
U.A. . "''• S Ï T ^ ' 
6. Maaien van h a l r i e t met een motormaaier door 2 perso-
nen. De opvangbak wordt geledigd.. 
' 1 
7. Uitkammen van halriet . Het „schone" Pro-
dukt wordt in dikke bossen verzameld 
( l inks) 
8. Het uitgekamde h a l r i e t wordt naar het 
vaarwater gedragen en daar t i j d e l i j k 
opgeslagen. 

9. Opgeslagen aan hopen aan het vaarwater wacht het hal-
r iet op verdere verwerking. 
10. Soms wordt het uitgekamde halriet direkt in een boot 
geladen en meegenomen naar de vaste wal voor verdere 
verwerking (doorbinden). 
't w. • • '!"*S, 
g i l «Ét i f t iÀ i i - ...:.:. .ï 
Cf"» 
11. Voor het maaien van halriet is de notormaaier voor-
zien van een opvanginrichting (opvangbak of rek). 
